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CHIVEROUA ET MARCELINE
(farce charivarique basque)
TXOMIN PEILLENek Paris-ko
Gordailutik kopiatua eta
Euskaltzaiildiari eskainia.
N. B.. -Les farces charivariques"de ce genre
80nt en fort petit nombre et difficiles a
trouver. Elles offrent un interet particulier
en "ce qu'on y rencontre souvent des traits
des moeurs propres au pays basques, des
expressions de la langue populaire, des
proverbes etc.... G. Herelle 1904.
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MARCELINAK. BEDEZIAREN ',«EZAGUTZIAK» EGITEN, HAREN
ETXEN PLAZATZEN .
GERMAIN ETA LUCUS ABOKATIAK AHARRATZEN .
,MARCELINAK BISTA GALTZEN DU ETA ETXERA SAR:TZEN .
Sataneria ' ~ ' .
CHIVERO,UA MARCELINAREN IKHUSTERA JITEN, MARCELINA
S,ENDOTZEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sataneria ... ... ... .., ... .. . ... ... ... ... .~. ... ...
CHIVEROUAK ETA MARCELINAK LEHENAREN EMAZTEA EPHAN-
TXU DIELA ERRAITEN ETA HAREN HILTZEA DESIRATZEN ...
CHIVEROUAK EMAZTEA HILIK MARCELINAREKIN EZKONTZEN
AHAL DELA NESKARI ERRAITEN ...
BI ABOKATIAK ESPANTOKAN ARI " ..
CHIVEROUA., MARCELINAREN ETXERA JOAITEN BIZITZERA ETA
LEHEN LAN B·EZALA BIEK CHIVEROUAREN· SEMEA ZURRA..
TZEN .
CHIVEROUAK AMARI BORTXAZ ABONIMENTIA BLKHITZEN .
MERAREN AITZINIAN ETA EZTEIAK ..
Sataneria ... ... ... ... .... .,.. ... ... ... ... .'.. ...
GENERAL CORNUT-EK CHIVEROUA CORONATZEN «COURNAT HAJ.\T-
DIEN» ' '" .
Fonds basque et celtique-ko listan: Chiveroua et ~1arceline farce charivarique bas..
que XVIII erne siecle Papier 12 feuillets.
Bibliotheque Nationale-ko manuscrit..a, ageri da pastoral batetan barrien harturik
izan dela eta ez dela originala bortxaz, bi lekhutan foillak nahasirik kopiazaleak
phezan hurruntxago diren bersetak ezkiribatzen hasten beita. Rala noula lauga·
rren plamako. sataneriaren erditan: Houngui ethorri ene francez maitiaq espagnou-
laren berseta -kopiatzen foilla berri baten hatsarrean.
Hogeita hirurgerren plaman saiheska ezkiribaturik" bi marinel adreza Monsieur
Harschinchu mariti a Toulon Departement du Var eta Chouhourcq marin a Toulon
departement du Var dans le batiment de a Toulon. .
1837 data pastorala edo ·astolasterrak· batetan eman zutien egt¥la othe?
(Laburpena .ta itzulpena:
D. PEILLEN-ek.)
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SATANERIE I
Satan eta Be1zebut jalqui
Satan m(int~a).
Belzebut cer dioq
Eraq hire uduria
Enuchentu behar Qudala
badiat suspei~ionia.
BELZEBUT
Satan behady hounat
nahi derat eran eguia
aspaldian enuchentu yn~a
bania(n) suspei~ionia.
SATAN
Ala Pandart alkhegabia (sic)
muthur mithiri debria
ara~ou hori hiq
Enni eran behar heitana.· -
Badiquic hik Belzebut
Ene mythil y~ala.
Eta hire eguinbidia dela
Enni errespectu careyatcia.
BELnEBUT
Bai niq ~ouri errespectu ecar
badit obligatione propiriq
orai artio ukhen dit ~oure ganiq
segurqui recompensa propiriq.
~erbutchatu ~utut
iEnne eguin ahal oroz fidelqui
Eta ez ukhen orano
Soldatariq ~oure mous·atiq
Satan retira Belzebut m.
Jente hounaq jouan da
Satan hebetiq
Ene soldataren cherca
Arauz aparenqui.
Horegatiq badut beldurra
Ezten jouan tresoriala
bena bai garotebaten cherca
Emaiteqo bisaretiq (sic) behera.
Que Satan et Belzebuth sortent (entrent en
scene) I Que Satan parle.
Belzebuth que dis tu
Dis-nioi ton avis
Que je dais devenir idiot
J'ai le soup~on
Satan ecoutez par ICl
Je veux te dire la verite
Depuis longtemps que tu etais idiot
J'avais le soup~on.
SATAiN
Allons Pandart sans vergogne
Diable de gueule insolente
Ce boniment, toi,
Devais-tu me le 'dire amoi.
Tu sais, toi, Belzebuth
Que tu es mon valet.
Et que ton devoir est
De me porter respect.
Qui, vous porter respect
J'ai «l'obligation propre,»
Jusqu'a maintenant de votre part j'ai eu
Surement de jolies recompenses.
Je vous ai servi
De tout mon possible fidelement
Et n'ai re~u encore
De gages de votre bourse
Que Satan se retire et Belzebuth paris
Bonnes gens il s'en est all6
Satan d'ici
Chercher mes gages
Sans doute apparemment
Pour cela j'ai peur
qu'll ne soit pas alle au tresor
mais chercher un fouet
pour m'en donner du dos jusqu'en bas
Satan jalqui boursarequi eta
maqui(la bat) esquian eta m.
SATAN
Behadi Belzebut
Orai soldata behar duq
Eta boursa hountan
urre eta cilhar baduq
Horez countent ezpaliz
ukhenen duq biscaretiq
Ehun eta hamar colpu
makhila hounez fierqui.
B'ELZlEBUT
Cette boursa propia du~u
Cihaur uduri du~u
Coure beguira e~a~u
Eta sar uzkutiq'
Eta maquila hori
Uzten ahal du~u
Eta bestella cartac
Ez behar ti~ugu phartitu.
SATAN
Belzebut behady
Enuq orai khechu
bena eztuq behar ene
diharuriq galthatu.
Debriaq eztiq diharuriq
guecur baiciq betheriq
andre ~oumbait nahi baduq
franco badiat hetariq.
BEL~EBUT
Andre ukheitecoz
Pun~ela behar dit
bestela ene fedia
Eztit bathere halaco behariq
SATAN
Belzebut eztuq heben
Bathere PUn~elariq
Pun~ela uqheitecaz
Behar dlaigu (sic) jouan hebetiq.
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que Satan sorte avec la hourse et un' bd-ton
a la main qu'il parle.
SATAN
Ecoute Belzebuth
a present il te faut (ta) solde
et dans cette bourse
it y a de l'or et de l'argent.
Si tu n'es pas content de cela
tu en atiras par le dos (des coups)
cent dix coups
fierement avec ce bAton.
Cette bourse est jolie
a vous-meme elle ressemble
gardez la pour VOllS
et m,ettez vaus la dans le trOll du cuI
Et ce baton
VOllS pouvez le lai~ser
sinoD nOllS devons
nous distribuer les cartes
SATAN
Belzebuth ecoutez
je ne suis pas a present fache
mais tu ne dois pas
de mon argent demander
Le diable n'a pas d'argent
mais seulement plein de mensonges
quelques dames si tu veux.
beaucoup j'ai de celles lA.
Pour avoir une maitresse
Pucelle je dais l'avoir
sinon par ma foi
je n'ai pas d~ tout besoin de celles la
SATAN
Belzebuth il n'y a pas ici
du tout de pucelle
pour avoir des pucelles
nous devons partir d'ici.
______ .._ M_' "~'__"." .,._._•• ~ ••__• • ,. • ..... ~ ....... _.__
-------------
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Marcelina gin camdris
Chiveroua jalqui passeya
SATAN
Soiq soik Belzebut
Marcelina 'noun den
here galant ,ororeqw
hainche gainti giten.
Retira Satanaq .
Pacetarequi jalqui Marcelina
passeya Jalqui Arnegui (sic)
eta m.
CHIV:EROUA
Igaren gayhan amex bat
·Eguin dut ohin nin~alariq
Nescatila eder bat
Oyhanbatetan aracountraturiq
amesacq oro gue~ur direla
Estu~u ossoqui. eguda-
~eren nihaureq jcousten beitut'
orai heben aproba (sic)
MARCELINIA
Ossagarri dut ere
hori beita ossagari
Eritar~un segrepat badit
ezpeitut eran jhouri.
Eritar~horeq ni~
amignibat esitcen
bedeciriq ezin uchkenez (sic)
beniz phenat~en. .
CHIV·EROUA
Cerda .~oure· eritarQUDa _
Edo, hainbeste sofrit~en du~ia
Niq sendo ahal ba~int<;at
Eremedy ~in~aquet berhala.
bena enuc;u barbeo ez bede~i
eritar~un suberte baten baic;i
Suberte hartariq -badu~u
Eguin guiniro eremedy.
Que Marcelina vienne'a cheval .
que Chiveroua sorte I se 'prom~ne
SATAN
Regarde Regarde Belzebuth
Marcelina oil eIle est
avec tous ses galants
venant par la-bas'
les Satans se retiren avec «le paquet»
que sorte Marcelintl:, se promenant
que sorte Chiveroua et 'par1e '
(Arnegui erreur de l'original)
CHIVEROUA
La nuit passee un reve _
j'ai fait au lit tandis que j'etais
d'une belle jeune fille
en un bois rencontree
tous les reves sont des mensonges
ou pas entierement la verite
car moi-meme je vois
a present ici la preuve
MA-RCELINA
j'ai aussi de la sante
car cela c'est de la sante
une maladie secrete j'ai
que je ne peux dire a personne
cette maladie m'a
un peu desesperee'
de medecin impos~ible a avoir
car j'en souffre
CHIVEROUA
quelle est votre maladie
ou bien souffrez vous tant
moi si je pouvais vaus guerir
je vous soignerez de suite
mais je rie suis ni chirurgien ni medecin
pour une seuIe sorte' de maladie
si vaus l'avez de cette sorte [seulement
nous ferions le traitement
MARCELINA
Baduc;u bai eremedy
conforme ene eritarc;unari
bena enu~u erraitera ausart
~er dudan heben clarqui.
CHIVEROUA
Hire eritar~unaren e~agu~ia
et~itan uduri dificil dela
de~gun aren eguin
mementian bede~inagia
Hox eman berhala aren
haincheco haritx haren, oundoala
hara oundouan eran j~aclan
acort j ~anen guiradia. .
MARCELINA
Hox ema~ berhala
~uq nahi du~un lequiala
~uq baduque~es animoriq
houra j~anen beita.
MARCELINA
vaus avez, oui remede
selon ma maladie
mais je n'ose pas vous dire
ce que j'ai ici clairement
CHIV:EROUA
De ta maladie le diagnostic
ne me semble pas difficile '
faisons donc
a l'instant la cure
AlIons done de suite
au pied de ce chene la..bas m~me
une fois la dis moi
serons nous d'accord?
MARCELINA
A1lons de suite
it. l'endroit que vaus voudrez
si vous avez de la decision
ce sera celui-Ia.
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Passeya I sataneria jalqui
SATANERIE 11
se promenent: que sorte la satanerie
SATAN
Hola hola Chiveroua eta Marcelina
Ene cerbutchari maitiaq
Suita et<;acie suita
h(art)u (d)utu~ien urhasacq
Chiveroua eta Marcelina retira
,SATAN
.Eguneko exemplietan
Ene mithila countent j~a
Chiveroua eta Marcelinarequi
behar duguia. libertitu ounxa
----- --,- - -.. ~--,.~-~--.----.------ .--~-- ----,_._--~._- -.-~-_._.---.-- - -
SATAN
Ainsi, ainsi, Chiveroua et MarceHna
roes serviteurs aimes
suivez, suivez
les pas que vous ·avez pris
Chiveroua etv'Marcelina _se retirent
SATAN
Dans les exemples d'aujourd1t,ui
Mon domestique es tu content
Avec Chiverotia et Marcelina
devons nous divertir bien?
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BELZEBUT
Ene buru~aguia behar ti~ugu
bethiere turmentatu
goure cerbutchari fidelaq
houraq jc;anen, dutut~.
Noula beit~ira dan~az enheriq
ahoua egaric idorturiq
gouac;an colpubederaren
edatera hebetiq.
SATAN
B'BLZEBU~H
Mon, maitre nous devons
toujours les tourmenter
nos serviteurs fideles
il seront.
Comme vous etes de danses fatigue
la bouche de soif sechee
allons un coup chacun
boire (en partant) d'i~i.
gente hounaq bagoatc;a bonnes gens nOllS partons
iQan citeye ounxa portez vous bien
oundouan soguin e~gu~ie regardez nous derriere
astouac jo cit~ayela . et que l'ane vous donne (des coups)
Retira I jalqui Lucus eta Germain I passe.ya Se retirent I sorte Lucus, Germain,
se promenent
GElRMAIN -,-
Noma ecarten ~ira
Mousde Lucus avocatu
ounxatho cirela uduri ~unuque
cihauren dispositionelat ja
LUCUS
ounxatho ecarten nu~u jauna
Mousde Germain avocatia
Egun horietan ereus nuc;u
hargatiq ene bihot~ian ja
avocat~ j~atia haun' da
balinbada hanitz pratica
bena egun hoyetan
eztugu zer pleteya.
GBRMAIJN
J~anen da bai pratica
Eguiteco' gaistouaq estaouca finiq
Present ederiq ginen da bai
orano goure gana
ginen ~aicu bai gouri
-ollasco ~oum.bait eta achouri
elle ederiq eran behar deregu
halaco ecarliari.
GEItMAIN
Comment VOllS portez vous
Monsieur ravocat Lucus
d'etre assez bien vaus semblez
d'apres votre propre disposition.
LUCUS
Je me porte aessez bien
Monsieur l'avocat Germain
Ces jours ci de la rancoeur
j"ai cependant au coeur.
etre avocat est bon
quand il y a beaconp de clientele
mais ces joursaei
nous n'avons pas de quoi plaider
GERM·AI'N
11 y aura oui de la clientele
Faire le mal n'a pas de fin
de beaux presents viendront oui
encore vers nous
i1 nOllS viendra oui a nOllS
quelques poulets et agileaux
de belles paroles nOllS' devons lui dire
au porteur d~ telles (choses)
LUCUS
Oillascoqui eta achouri
Eni ere houn cita~u jcigari
bena nahiago niquecu dobaguey
ahugne c;oumbait eta erbi.
Flayetariq oturXa ase eta
goure eguitecoua eguineb.
dugun bethi c;erbait bil
cer nahi ginen da.
GBRMAIIN
Abis galtha~er ere
di~egun eguin gonre guisa
noula ere ouste beitugu
en~un nahi diela.
LUOUS
Bay eta eman ere
bethi er~ esperantcha
bere eguiteco orotan
burutan jouanen direla.
Behar' dugu j~ segret eta -abil
Estecaguien deusere descoubri
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LUICU5
-Du poulet et de l'agneau
a moi aussi cela ro'est ,bon terriblement
mais je prefererais pour faire en da~be
quelque chevreau et lievre.
de cela bien repus et
nous ferons nos affaires
ayons toujours quelque chose a
il viendra n'importe quoi (ramasser
GERMAIN
aux demandeurs d'avis aussi
faisons leur a notre fa~on
comme nous le crayons
Us doivent nous entendre
LUCUS
oui et donner aussi
toujours des esperances
.que dans toutes leurs affaires
ils arriveront Et leur but
DOllS devons etre secrets et habiles
pour qu'ils ne f·assent pas de rien la
[decouverte
Bestella Ifemuco debrietarat
jouanen dira goure pratikak
(edo «idoquiren gutie goure
carguietariq»)
sinon aux diables de l'enfer
s'en iront nos clients
(ou its vont nous enlever nos charges)
GERMAIfN
Bai hori hola du~
abisac;ia comeni du~u
bena hox ema~u presentin
behar diCUgu barasca1du.
Retira biaq jalqui Marcelina eta
TomaZina
MARCE-LIN,A m.
Beha ~ite hounat ene ama
orai biaq hebe beiquira
nahi neiquec;u descoubritu
~er den ene phentsamentia.
GERMAIN
Qui cela est amSl
s'en aviser il convient
mais allons actuellement
nOllS devons din~r (a midi)
se retirent les deux I sortent Marcelina
et TomaZina
MAROELINA parte
Ecoutez moi par ici (ma) mere
a present nous sommes toutes les
je voudrais vous decouvrir [deux ici
queUe est ma pensee
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bena othoi~en cutut gra~iaz
beharnai~ laguntu
ene desein hounetan
bethiere obeclitu
Chiveroua behar guinique~u
aihaitara cumitatu
amorioua hartan ecari beitut'
jnganacera jsseyatu.
mere a pour Marcelin ma 18'5l
Niq pentsaturen dignat remedy
tranquilqui egon ady
debria espadu houra'
inganaturen beitugu eigerqut
Eguinen dignaigu bai frico
ounxa houn beitate jateco
aragui frescarequi nahasiriq
asto hun eta olio.
Houra eremedio houna dun
Mouticouen gogatceco
behin nihaureq. esprabi dignat
estun holacoriq orano.
MARCELI'NA
benedica daqui~ula jspiritia
ala pentsamentu houna
behariq ausartu nu~u
ene jdeyaren descoubrit~era
hanitz phena ditada~ut
oray ~oure quitacia
bethi hanclitcen eiztada~ut
orayene doloriaq. .
TOMALJ.NA
De~agun aren berhala
presta goure doba
prestatu gabe annenx
gin estaquigun houna.
mais je vous en prie de grAce
vous devez m'aider
clans ce dessein qui est le mien
toujours m'obeir.
Chiveroua nous devrions
a souper inviter
~ar j'ai mis en lui l'amour
pour essayer de le tromper
TOMALINA
mere a pour Marcelina parte (1837)
Moi je penserai un remede
tranquilement restes
s'll n'a pas le diable
nous l'embobinerons joliment
Nous lui ferons oui du fricot
qui est bien bon a manger
melange a de la viande fraiche
et de l'huile, de la cervelle d'me.
Celui la est un bon remede .
pour rendre amoureux les les ~ns
une fois moi-meme je l'ai essaye
a ce jour i1 n y en a pas de pareil
J\4AR·CELINA
que soit bem l'esprit
ou la bonne pensee
heureusement j'ai ose
mon idee vons decouvrir
ce m'est beaucoup de rpeine de vous
quitter rnaintenant
toujours me grandissent
a present roes douleurs.
TOMALINA
Done de suite
preparons notre daube
avant de le preparer au moins
qu'il ne nous vienne ici
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SATANERIE III
Retira biaq jalqui sataneria
SATAN
Ene oustez Chiverouac
behar diq ounxa aihaltu
Tomalina eta Marcelina
dobabaten prestat~era jouantuc
Chiverou heyeq eigerqui
jnganat~en die
emaste gaistouec esquierqui
iffernuco debriac dire.
Belzebut ~uq eta niq ba~aqui~ugu
mundu orotaco bery
bena holacoriq orano
ez ahal di~ugu jcousi
Jalqui Marcelina eta Tomalina
(T)omalina eta Marcelina
Chiverouq behardu aihaltu ounxa
asquenecos ounxa pacaturen du
debrien asto c~caria
Hoyen izpiritiaq
Ezti~u ez bere saria
bethiere gaizqui eguiteco
Iffernuco mila debria
Satanaq retira
Chiveroua jalqui m.
Gayhoun souta~en dei~iet
Tomalina eta Marcelina
ama alhabaq algarrequila
noulache jgaran du~ie eguna.
TOMALliNA
Ounxatho igaran di~ugu eguna
hounqui gin ~irela Chiveroua
Marcelina ecaran caiderabat
gat dadin hortan berha1a~
---, _...._~-- -----~..-._- ------~ ... ~ ._._.__."-_ ..--- ,._--------
que les deux se retirent I sorte la satanerie
SATAN
A man avis Chiveroua
doit hien souper
Tomalina et Marcelina
une daube preparer sont partis
Elles Chiveroua joliment
sont en train de tromper
les mauvaises femmes certainement
sont des diables de l'Enfer .
Belzebuth vous et moi nOllS savons
des nouvelles de ce monde
mais de telles encore
DOllS n'avons, je crois, vues
que sortent Marcelina et Tomalina
-SATAN
(T)omalina et Marcelina
Chiveroua doit bien souper
enfin it va bien le payer
diable de sonnaille d'ane.
BELZEBUT,H
La malice de celles ci
elle n"a pasnori son salaire
toujours amal faire
De l'enfer mille diable.
Les Satans se retirent
Que sorte ChiverouQ. et parte
Je vous souhaite, bonne nuit
Tomalina et Marcelina
mere et fiUe ensemble
comment avez·vous passe la journ~
TOMALINA
Assez bien nous avonss passe la journe
Soyez le bienvenu Chiveroua
Marcelina apportez une chaise
qu'il s'y assoit aussit6t
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Gar ~ite horche Chiveroau
amignibat pla~er badu~u
guero ~uq dasqui~un beriaq
countaturen deisqu~uu.
Tomalinaq ecar ma1taina eta mi~a
Caidera horequi Chiveroua
huilant ~ite mahaigniala
bouchi bat behar du~ jan
orai goure compaignan b~rha1a..
Eniz orai mengoua
giteco ~ien mahaignialat
eztu orano oren bat
etchen aihaltu ni~ala.
TOMIALILNA
Eztu~ deus eran nahi
~ etche:p. aihaltya gaty
eztu~u heben deus handiriq
ez eguin complimenduriq.
Batere mengoua eni~alariq
giteniz ~ien obet~iagatiq
egon aha1~inatequien
hartugabe holaco phenariq
lar oro eta jan Chiveroua m.
Ala bouchi houna
houlacoriq estut tcheste secula
eztu~ie eran nahi ~erden
ala amenx erisiquia da.
MAiRC,ELINlA
Egun goizan jhizlaribat
borta hountara gin du~u
erbibat ba~ic;un at~amaniq
eta houra erosi dio~ugu.
Eguin di~ugu guero dobabat
egun ahal be~ain ounxa .
gogouan erabili dic;ugu '.
chesta erac;i behar geneic;ula
Asseyez-vous ici-meme Chiveroua
un peu s'i! vous plait
puis des nouvelles que vous savez
vous nous entretiendrez
que Tomalina mette la table et parZe
Avec cette chaise
approchez vous de la table
un morceau vous devez manger
en notre compagnie maintenant meme
CHIV;EROUA
Je n'ai pas envie maintennant
de venir a votre table
il n'y a pas une ·heure
que chez moi j'ai soupe
TOM~LINA
Cela ne veut .rien dire
bien que vons ayez soupe chez vous
il n'y a 'ici pas grand chose
ne faites pas de compliment.
Sans avoir aucune envie
je viens pour vous obeir
rester vons auriez pu
sans prendre une telle peine
Tous assis et mange Chiveroua parte
Quel bon met
de tel je n'ai goute jamais
vaus ne voulez pas dire ce ,que c'est
ou serait ce des ris.
MARCELINA
Ce matin un chasseur
Est venu a c~tte porte
il avait un lievre attrapa
et nous le lui avons achete
Puis nous avons fait une d-aube
aussi bien que possible
nous avons pense
que nois devions vous le faire goQ.ter
Jaten ahal dU9u tranquilqui
estei~u eguinen gait~iq
eztucu uqhenen hain sari
erbi jateco abantaillariq.
OHIV·EROUA
Ala beitcen haur doba houna
Gago hounez jan dut ja
Eremestiat~en ~utiet hanix
Ene ama alhaba maitiaq
TOMALINA
Eue haoraq berantcen hasi beita
Oherat ni banoa
cieq ellesta citeye
amignibat aIgarequila
Retira Tomalina, Chiveroua m.
biaq passeya
noula ecarten ~ira
enne maitia Marcelina
~oure arrancuran nu~u
~u bistan et~utudanin ja
MA·RCEDINA
Eni ere lUge bertan aren
90ure jcousi gabia
eta bihot~ian dudan phena
descoubritu nahia.
CHI1V·EROUA
Minca ~ite bertan aren
cer dei9un phena eguiten
90ure bihot~ian cer den
eni ahal cira descoubritcen.
MARCELINA
asqueniq algar jcousi gunianian
beitaqui~u ~er eguin gunian
guq segretian eguin eta
j~an behar beita publiquian.
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vous pouvez en manger tranquilement
elle ne vous fera pas de mal
vous n'en aurez de sitot
l'occasion de man'ger du Iievre.
CHIV~EROUA
Quelle etait bonne cette daube
je I'ai mangee volontiers en tous cas
je vans remercie beaucoup
roes cheres mere et fille
TOMALINA
mes enfants puisqu'il commence a se
an lit moi je vais [faire tard
VOllS, bavardez
un peu ensemble.
que Tomalina se retir~ I parle Chiveroua I
que les deux se promenent
comment vons portez vons
ma ch6rie Marcelina .
je suis en souci de vous
quand je ne vaus ai pas a la vue
MARCBLINA
A moi aussi il m'etait long
votre sans voir (sans vour voir)
et la peine que j'ai dans le coeur
le vouloir decouvrir.
CHIVlEROUA
Parlez en done vite
de ce qui vous fait de la peine
dans votre coeur ce qu'll y a
a moi vons pouvez le decouvrir.
MARCELINA
Quand nous nOllS vimes· dernierement
puisque vans savez ce 'que nous -fimes
nons en secret faisant et devenir
it doit l'etre apparent (publique)
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CHIV.EROUA
Possible deya othian
gradu hortan guiradian.
Lan hortan ari guinandian
enigna hori phentsamentian.
Eztuna segretu hori
descoubritu eni bai~iq
ar'auz amac jaquiniq ere
estiquegnaigu ansiariq.-
Amaren ceren ansiariq
behar dugu arren ucqhen
hareq ba~aqui~u casi
gu ~er ari guinen.
amaren araprochieq
eztitarie ez anxiariq
nihauren suita.co maluraq
emaiten diqu~u- bai handigorie
Eta 9uq a1diz ez emaiten
_ bathere satidfationeriq
lehen aldiz eraiten deneitan
frarico· elle ederiq.
CHIV,EROU'A
Hiri elle eraitez
lehen ere enun net phenatu
ceren hihauq beteitan
bethi aracountry· chercatu.
Beste althe ent~un dignat
beste elle ederiq ere
ebilten jn~alahi
beste hanichequi ere.
MARCE·LINA
En~un badu~u hala
Eztu~u hori eguia
eztit neqhen atentioneriq
courequi baigiq secula
Ama jalqhi ~ite berhala
orai badit ~oure beharra
leheneco elle ederaq
jCQusten tit trounperia.
CHIVEROUA
Est-ce possible
que nous soyons a ce niveau
tandis que nOllS faisions ce travail
je ne l'avais pas dans l'esprit
N'as tu pas ce secret
decouvert a moi seulement
sans doute (ta) ·mere le sachant·aussi
nous n'aurons pas d'inquietude?
De (ma) mere pourquoi s'inquieter
devons nous done avoir
elle sait presque
ce a quoi nOllS sommes occupes
les reproches de ma mere'
ne m'inquietent pas .
le malheur de. mon propre avenir
m'en donnerai de plus en plus.
Et vous au contraire ne .me donnez
aucune satisfaction.
Autrefois par contre vaus me disiez
beaucoup de belles paroles.
CHIVEROUA
de te dire de belles paroles
meme autrefois je ne me suis guere peme
car toi-meme tu m'as .
toujours chercher rencontre.
d'autre part j'ai entendu
d'autres belles paroles ·aussi
que tu allais toi
avec beaucoup d'autres
Si vous avez entendu ainsi
ce n'est pas ceci la verite
je n'ai eu d'attentions
que pour vaus seulement toujours.
Mere sortez vite
maintenant j'ai votre besoin
cl'autrefois les belles paroles
je les vois comme des tromperies.
Tomalina jalqui hiroaq passeya
Chiveroua retira.
Bran j~adan ene haura
cer dun hainbeste oihutan
~er eguiten deigna phena
descoubri acquit berhala.
MARCELIN~
Cer dudan ene phena
nahi dei~u eran berhala
~ointan iCigarry beita
niq dudan afflitionia.
Chiveroutan ucqhen nicun
ene amorioua pla~atu
bena loxa dut debru horeq
nayan ederqui troumpatu.
aracountru ucqhen ni~un behin
harequi belar moundoil batetan
eta loxa dit orduko arracountrutiq
oray ocupaturiq nic;;an.
Ene ama maitia
houneq phena emaiten dita~
~lhaurq e~agutu ~a~u bena
sabel chipia han c;itac;u
TOAJiALI:NA
Ene haura horregatiq
ehadila ez affligy
lehen ere agitu c;itagna
ber casia nihauri.
Ni trompaturiq baratu nundugna
precoc;;ionen jaquin gabez
hiq segurtaturiq dun guero amex
osto hounaren poterez?
~CELIN\A
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que sorte Tomalina I que les trois SI!
que Chiveroua se retire
TOMALINA
Dis mois ·mon enfant
qu'as tu a tant crier
qu'est ce qui te fais de la peine
decouvres toi vite.
ce que j'ai. ma peine
je veux vous le dire de suite
car elle est bien terrible
l'affliction que j'en ai.
J'avais en Chiveroua
mon amour place
mais jUai crainte que ce diable
ne m'ait bellement trompee.
J'ai fait rencontre une fois
Avec lui derriere un tas de foin
Et je crains de la rencontre d'alors
D'etre maintenant- enceinte.
l\1e chere mere
Cela me donne de la peine
Reconnaissez le vous meme
Le petit ventre s'est enfle
TOMALINA
Mon enfant pour cela
Ne t'affliges pas
Jadis aussi cela m'arriva
Le meme cas a moi.
Moi je restais grugee
Faute d'avoir connu les «precautionslt
Toi an moins tu te l"ai assure -
Par le pouvoir de la cervelle d'ine
Eremedio horeq poteria
ouste banu baluquiela
beste ~oumbaitequi harte hountan
. (libertit~eco
Har nio~u phena
Ce remede qu'il ait le pouvoir
Si je croyais
Avec quelques autres entre temps
Je prendrais la peine de me divertir
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TOMALI\NA
Orai aldiz ene haura
guitian hebetiq retira
tranquilqui egoiten ahaliz
bora biri j~en dela.
Retira biaq sataneria jalqui,
Satan m.
Eran e~adaq ene mithi:la
eya, ~er uduri ~aya
Chiverouaq ala Marcelin~q
erouanen ciiela victoria.
Cependant maintenant mOD enfant
Retirons nous d'ici
Tu peux demeurer tranquille
Qu'il sera a toi.
,SATANERIE IV
Que les deux se retirent, que les Satam
sortent que Satan parle
Dis mois, man valet
Que t'en semble
Lequel de Chiveroua ou de Marcelina
Emportera la victoire
BEL~EBUT
Ene buru~aguia
hori e~in jaquiten di~ugu
bena nounti nahi hati
goure cerbutchari gueyaq dutu~u
Retira jalqui Tomalina Marc4ina passeya
jalqui Chiveroua eta m. ..
~ien cerbutchueo nis
enne ama alhaba maitiaq
lu~e uduri~en ~tadan
~ien icousi gabia
Passeya oro
Marcelina errada~
noulache ~ira livratu
orai uduri zitadazu
khanbio duzula hartu
(edo leheneco estatu~irela
uduri ~ita~u libratu)
BE1LZEJ3UT,H
Mon m'aitre
Cela est impossible a savoir
Mais quand meme, cependant,
Ce sont vas futurs serviteurs
Se retirent, sorte Tomalina, que Marcelina
se promene.
Que ,sorte Chiveroua et parle
Je suis votre serviteur
Mes cheres mere et fine
Cela me paraissait long
De ne pas vous voir.
Que tous se promenent
Marcelina dites moi
Comment done s'est passee votre
(delivrance
Maintenant il me semble
Que vans avez pris du changement.
(Du que de l'ancien etat
VOilS semblez ~tre delivre)_-,
MARCELINA
Estu~u behar dudatu
leheneco estatu nisala khambiatu
j~igarri jrollsqui
j~an nucu bai libratu
TOMALINA
Beha~itie ene hauraq
orai beita phuntia
goure eguitecouez guitian
aphurbat elhesta.
Algaren houn beit~iradie
bethi etchequi behar du~ie
oraidaniq juntat<;ceco hatiq
orano gastetto ~iradie
CHIVBROUA
Espaignan esne salt~eco
pratica handi bada
heltubada unhude coumbaiten
beharra han agituren da
Ene ama Chiverouaren
eta ~oure deseigna hala bada
~ien obedi~ia gati
aren nourat nabi banoua.
OHTV,BROUA
Espagnalat nam bahiz abiatu
nihauq nahi ait laguntu
ni Fran~iarat utc;uli gabe
ni ere l>ai plac;atu
bena gaic;a bat behar dignaigu
orano har~ara pensatu
anaye arrebaguirela
orori han declaratu
MARCELINA
Chiverou nahi banaicu laguntu
behar diC;ugu aren, phartitu
eta leheniq aldis oray
equipagia prestatu
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MAROELINA
Vous ne devez pas Qouter
Que de l'ancien etat j'ai chang6
Tres heureusement
]'ai ete, oui, delivre.
TOMALINA
Ecoutez rnoi mes enfants
Car c'est le moment
De nos affaires
Parlons un peu.
Puisque vous vous convenez
Vous devez toujours tenir
Mais pour deja vous unir
Vous ete~ encore bien jeunets
OH'IVEROUA
En Espagne a vendre le lait
11 y a beaucoup de clients
Peut etre de quelque nourrice
Le besoin "la-bas se trouvera
MARC,ELINA
Ma mere, si de Chiveroua
Et de vous tel est le dessein
Afin de vour obeir
Allons n'importe oil je vais.
OHJIV.EROUA
Si tu veux partir pour l'iEspagne
Je veux t'accompagner moi ·meme
Et avant mon retour en France
Me placer moi aussi.
Mais a une chose nous devons
Encore a nouveau· penser
Que nous sommes frere et soeur
A tOllS la~bas declarer
MARCELINA
Chiverou si vous voulez m'accompagner
Nons devons done partir
Et cependant avant tout mamtenant
Preparer nos bagages
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SATANERIE V
Retira Sataneri4 jalqui
SATAN
A~o hotz egun hero
pla~a hountan ~ounbat erho
houna gin ~iren ~aharraq
e~iradie gu beD:o ~urrago
Retira jalqui Marcelina Chiveroua
astouarequi
Ala phena handia
herritiq phartit~ia
bena adisquide· bat beitut nihaurequi .
houra dut ene consolia
lalqui espagnoula espagnoulica
CHIV;EROUA m.
Ave Maria ~ouisima .
BSPAGNOULA
.Sen pecado con~ebida
ESPAGNOULA
Hounqui gin diradeyela
Ene Francez maitiaq
~iauzte barnialat
aburbat descant~acera
Triatila jagain oro jar
BS'PAGNOULA
Fran~iariq ~r bem
deitada~ie ecarten neri
eda ~er emplegutara gin cirien
~cuscuye descoubri
Qu'is se retirent, que lis Satans sortent
SATAN
Hier froid, aujourd'hui chaud.·
Sur cette place combien de fous
Vieux qui etes venus ici
Vous n'etes pas plus sages que nOllS
Qu'ils se retirent, que. sortent Chiveroua
et Marcelina avec z'ane.
MAROELIN'A
o quelle grande peine
Quitter son pays
Mais puisque j'ai un ami" avec moi
Lui sera ma consolation
Que sortent, l'espagnoZ et l'espagnole
Ave Maria purissima
L'ESPAGNOL
Sin pecado concebida
Que soient les bienvenus
Mes chers fran.~ais
Venez, entrez
Un peu vaus reposer
Que tous montent sur le thhltre
et s'assoient
L'ESPAGNOL
De France quelle nouvelle
M'apportez vons
Ou pour quel emploi etes vous venus
Decouvrez le nous
OHlViE,ROUA
Francesaren esnia
Espaignan ounsa saltcen' cia
En~un uqhen di~ut eta
Placatu nahiz houna' gin gutuCU.
ESPAGNOULA
Bien benido
mi amigo
hongi etorri cirastela
ndrequrnn placeto
behar dngu orai. ..
La Conte composteguin galthatu
OHIVEROUA·
Noula Francez houneq
esne houna beitie
Salario houn baten emaitera
~uq ere behar~u phentsatu
ESPAGNOULA
Hilabeteco onca urhia .
li~ate enne boronthatia
eya ~u countent ~irenez
emadacu' repostia
CHI:VBROUA
Hilabeteco ounca urria
badignaigu orai ellla
eya countent j~ez
emaden hiq repostia
MARCELINIA
Ene anaye m~itia
en countent ba~ira
estit arabocaturen
cuq abonit~en du~ ellia
Francesa Marcelina
eran e~adan orai eguia
lagun hon C~r urrasiteco dugna
badignat araincura
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CHI:VlEROUA
Le lait de la fran~aise
Se vend bien en Espagne
Je rai entendu dire et
DOllS sommes venus ici pour nous placer.
L"ESPAGNOL
Bien venido
Mi amigo
Soyez le bienvenu
avec moi pla~eto (?)
Nous devons maintenant...
Demander le Comte Compostegui
ou Demander «a composer le .compte»-
OHIV1EROUA
Comme la bonne franCaise
A du ban tait .
A donner un bon salaire
Vons devez penser
Par mois une once d'or
Serait ma volonte
Voyons si VOllS etes content
Donnez moi la reponse
Par mois une once d'or
Nous avons la parole
Dis moi es tu contente
Donnez moi la reponse
MAROBLlNA
Mon cher frere
Si vous etes content
Je ne revoquerai pas
La parole que VOllS acceptez
L',E·SPAGNOL
Marcelina l'a 'fran~aise
Dis moi maintenant "la verit~
Ce compagnon pour quel soutien ras-tu
]'en ai du souci.
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MARCELINA
Ene buru~gui Jauna
eraiten dei~ut eguia
annaye bat dudala
ounsa officier houna
ESPAGNOULA
Hire anaye j~teco
soudoura din corosto
beguia gaisto eta
beldur nun bera hira gogoco
MMtCEIJIN~
Sinhexi behar du~ Jaun~
Ene annaye bat dela
Eta cherca i~o~u pratica
Mourou eguile houn bat beita
ESPAGN.QULA
Cantero houna bada
uqhenen din pratica
lana franeo Espagnan
bere marquequin giten bada
Bspagnoula retira Chiveroua (m)
Adio Marcelina adio
Fran~iarat orai nun ut~t~D
bena banco berriequi
ahal be~ain sarri nun utculiren
bena sage j~atiaz
hiri ni~ain gomenda~en .
ni oraieo boronthate hounian
hire eret~ian hethi nun j~en
MARCBLINA
Sage j~anen nu~ Chiveroua
orai artio be~ala
besterik agi~en espa~ait
tranquil jouaiten ahal ~ira
Retira badere alde Chiverou erditllat.
Marcelina jalqui passeya,
jalqui Arneguy
MARCELINA
Monsieur, mon maitre
Je vous dis la verite
Que c'est un frere
Et un bon travailleur
Pour etre ton trere
11 a le nez tordu
L'oeil mauvais et
Je crains qu'll ne soit a ton gout
MAROELINA
Vous devez Monsieur croire
Que c'est un de roes freres
Et trouvez lui de la clientele
Car il sait bien faire les murs.
Si c'est un bon ma~on
11 aura de la clientele
Le travail abonde en Espagne
S'll vient avec sen· vrai signalement
(comparer behi .markak: identite bovine)
Que I'espagnol se retire, Chiveroua (m.)
Adieu Marcelina Adieu
Maintenant je m'en retourne en France
Mais avec les nouvelles de 18. bas
le reviendrai au plus tOt.
Mais que tu sois sage
Je te recommande
IMoi, dans mes bonnes dispositions
[actuelles
A ton egard toujours resterai
Je serai sage Chiveroua
Comme jusqu'a. present
S'i! ne m'en arrive d'autre(s)
Vous pouvez vous en aller. tranquille
Qu'ils se separent Chiveroua par l~
milieu Marcelina .sort se promene,
que sorte Arnegu)'
Noula ecarten ~ira
nescatcha gastia
idourit~en cita~ ~ou
fran~esa ~iradila
MARCELINA
Bai Francesa nu~
Ez hambat lacetu
amignibat allaguerat~en nu~
CU heben beit~utut recountratu
ARNEGUI
Eni ere pla~er eguin d.ita~u
~oure heben arracountrat~ia
frances guiren bec;aIa
behar tic;ugu eguin ec;agutciaq
Francesaq francesaren jcoustic
bethi plac;er eguiten dOll
hartacos behar _di~ougau '.
~ouq eta niq algar consolatou
MARCELIN,A
Cer aldetaco ~ira ~
erada~u pla~er badu~
edo eta heben gainti
~er ofi~io practicatzen duCt!
Basanabare aldeco
harguin bat naucou
offi~io houn hemen gainti
niq praticatc;en beitut.
~ou ere nescacha nounco ,~ira
edo hemen gainti c;er ari ~ira
dernbora eradac;u
eya noula dou~oun j~ena
MARCELINA
Chiverou aldeco nuc;u
eta j~ena aldis Marcelina '
unhude heben pla~aturiq
Espagnoul elli batequila
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Comment vons portez vous
Jeune demoiselle
11 me semble que vous
etes fran~aise'
MAJRC'ELINlA
Oui je suis fran~aise
Et ne m'amuse guere
Je me rejouis un peu
Car je vons rencontre ici.
A·RNIEGU!I
A moi celA m'a fait egalement plaisir
De vaus rencontrer ici
Comme nOllS sommes fran~ais
Nons devons faire connaissance
Quand un franc;ais voit une fran~ise
Cela fait toujours plaisir '
Pour cela nous 'devons
Vous et mois nons consoler
Imutuellement
MARJOE'LIN~ --,.
De quel endroit etes vous
Dites moi je vons prie
Ou bien par ici
Quel metier exercez vous
Du pays de Basse Navarre
Je suis un ma~on
Un ban metier que par ici
j'exerce.
Vous aussi fille d'Oll etes vous
Ou bien que faites vous par ici
En meme temps dites, moi
Quel est votre nom.
MARJCBLIN;A
Je suis du pays de SOule
Et mQn nom est Marcelina
Je suis placee comme nourrice
Chez un couple dUespagnols
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ARNEGUI!
Ebien Marcelina
aren unude bac;ira
aren praticaturiq ~ira
heben ofi~ioua
jcasia ahatz estaqui~un
behar ~unuque practicatu
eta abantailla uqhaiten douCunin
bethi houngui perechatu
MARCBLINA
Perecha Dio gogo hounez
abantaillaren ucqheitia
hebeco Espagnoulecja
estie deuse balia
ARN-EGUI
Hox ema~ Marcelina
nounbait chocobatetara
jeousten di~t orobat
beharune handian ~irela
Retira I jalqui sataneria
'ARNEGUI
Eh bien Marcelina
Puisque vous etes nourrice
Vous avez done exerce .
Par ici le metier.
Pour que vous n'oubliez pas, 1'Iappris
Vous devries vous exercer
Et quand vous en avez l'oecasion
Toujours bien en profiter.
De bon coeur je l'appr~cierais
D'avoir l'occasion
Les espagnols d'ici en tout cas
Ne valent rien.
ARNEGUI
Allons venez Marcelina
Quelque part en',un coin
Je vois egalement
Que vous etes en grand besoin
Qu'ils se retirent, que sorte la satanem
SATANERIE VI
SATAN
Oh Oh Mareelina .
bethi nounbait agi~en j~ana
beharrunin edireiten js
.Fran~ian eta Espaignan
Behady ,hounat Belzebut.
Marcelinaz j~igari countent nuq
~eren goure· leguia
ederqui etchequit~en beitu
Belzebut cambia estadin amex
behar dic;ugu bethi tentatu
oranocoz ja hori
goure ~erbitchari fidela du~
SATAN
Oh Oh! Marcelina
Toi qui surviens toujours quelque part
Tu te trouves' dam le besoin
En France et en IEspagne
:Ecoutez par ici Belzebuth
De Marceliila le suis tres content
Car notre loi
Elle la tient tres bien.
Belzebuth pour qu'elle ne change pas
Eau mains~ous devons toujours la tenter
Jusqu'a maintenant en tout cas
C'est notre fidele servante...
Retira / Chiverou ~amaris gin J jalqui
Marcelina eta Espagnoula / biaq lar.
Chiverou m.
Gincouaq gay hOUD dei~ula
Marcelina Espagnoularekila
Noulache igaran du~ie
aspaldi hountaco dembora
MARCELINA
Honqui gin ~irela Chiveroua
ene annaye maitia
Ohiauri aphurbat barnialat
Ingoiti eygneriq beit~ira
Chiverou igain
ESPAGNOULA-, .
Gui~oun hori hemen gainti
~er ari da bethy
annaye dugnala oxes
galant tchar coumbait heitan hory
caraco ouste balinbanu
hola li~atequiela hori
bira ostic·ata eman eta
idequi ~in~aqueyet hementy
MARCELIN~
Sinex e~a~u'J~una
eguiaz anaye dudala
eta etchenco "berrien jaqwteco
guitian hebeti retira
Retira I ] alqui Marcelina, Chiveroua
passeya
CHIVEROUA
Jcousi duna Marcelina
hire buru~guiaren airia
biri eta eni noula
noula mesfidatu ~aiqun Espaignoula
MA&GEDINA
'Esti~u horeq deux eguiten
haur mesfidatLiriq ere
ene aita eta ama noulache diren
coure ganiq jaquin nahi nuque
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Qu'ils sortent I Chiverou vienne a cheval'
Que sorte Marcelina et l'Espagnol
Que les deux s'assoient Chiverou p.
Que Dieu vous donne bonne nuit
Marcelina, avec I'Espagnol
Comment avez vons passe
Le temps depuis le temps
MAl&CELINA
Soyez le bienvenu Chiveroua
Mon cher here
Venez, entrez un instant
Car vous ete~ fatigue it cette heure
Que Chiveroua monte
L'IESP,AGNOL
Cet homme par ici
A quoi s'occupe t'il . toujours
Sous pretexte qu'il est ton frere
Tu dais m'avoir un mechant galant
Carajo! si je ,croyais
Qu'll le serait
donnant chacun un coup de pied
je vous sortirais d'ici
MkROELINA
Crayez Monsieur -
Qu'en verite c'est mon frere
Et pour apprendre les nouvelles
Retirons nOllS d'ici [des parents
Qu'ils se retirent, que sorte Marcelina
Chiveroua se promene
OHIVEROUA
As tu vu Marcelina
L'humeur de ton maitre
De toi et de moi comment
S'est mefi6 l'Bspagnol
MA:ROELlNA
Cela ne fait rien
Meme s'il se mefie
Comment sont mon pere et ma mere
Je voudrais connaitre de vaus.
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CH'IVEROUA
Ounsa tu~u ~oure- aita et'ama
herenegun goi~ ja
bai eta orobat
arastaco fainilia
Eta ~u ~ertan cira
Edo noula gobernat~en ~ira
ene eretcian fidelitatia
bethi etchequiten du~ia
MARCELI'NA
Mint~atu cira fidelitatias
harez estu~u behar dudariq
seculan e~in jalquiten
ahal ~it~iat bihotcety
Balinbanu ere abantailla
nahi estudan be~a
bestec elio~ie ez ucqhen
nitan parteriq secula
ARN·EGUI jalqui eta m.
Hori ~er debrau gui~n da
eran e~an Marcelina
edo cer ourrasetan den
min~acquit berhala
amenx galant coumbait dauna
ouste banou hala dela
bouria erdia niceyon
debrouen cameala
MAROELrNA
Annaye bat dit hau
naure jcoustera giniq
este~cula othoi eran
aicinago elleriq
CHIV'EROUA
Eran ecan Ma:rcelina
haur ~er garamatica da
gui~oun horequi, arauz
badun <;etbait gorabehera
Vas peres et mere vont hien
Avant-hier en tout cas
Oui et de meme
Le restant de la famille
Et vous oil en etes vous
Ou comment vons conduisez vous
A mon egard fid6lite
Toujours la gardez vaus.
Vaus avez parle de fidelite
De cela vaus ne devez douter
11 m'est toujours impossible
De vous sortir de mon coeur
Meme si fen avais l'occasion
Comme je ne le veux pas
D'autres ne sauraient avoir
En moi jamais quelque droit
ARNEGUI sort et parle
Cela quel diable d'homme est..ce
Dis moi Marcelina
Ou bien dans quelle demarche est-il
Parle moi de suite
Au moins ce n'est pas quelque galant
Si je croyais qu'il en etait 8insi
Je lui fendrais le crane
Cameala (1) des diables
MAlRCEL1NA
Celui..la c'est un ~re
Venu me voir
Non, je vous -prie, ne dites pas
Une parol~ de plus
CHIVERiOUA
Dis moi Marcelina
Cela quelle grammaire (quel galimatlas)
Avec cet hamme, apparemment [est-ce
Tus as quelque echange
eheitana aurqui eran
fidelitatia etchequiten eytana
orai e~agut~en dignat bai
debrien ourde hardia
A:RN'EG.UI
c;er eguiten douq hounequi
debrouen cara gaistoa
khen asy hebety bestella
ucqhenen duq bi osticata
Que men fouti de tout
alaturiq goyhena
balin bahiz ere hi
Iffernuco mila debria
Maquila khaldus has I
Marcelina m.
Gincouaren amorecatiq
othoi ucqhura ~itaye
Arnegui aren pacen~ia
bar e~a~u ~uq ere
ARNEGUI
Khen acquit hebenty
ene~aygnala hounqui
behar diougnat biscara hauxe
apho tchar houni
CHIViEROUA escapaJ ora retira
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Ne m'as tu pas dis a l'instant
Que tu me· gardais fidelite
Maintenant je te reconnais oui
Truie du diable.
Que fais tu avec elle
!Sale trogne du diable
Sors toi d'ici sinon
Tu auras plus d'un coup de pied
OHIVEROUA
Je me fous de tout
Nom de Dieu
Meme si tu etais
Le mille diable de l'Enfer
Qu'ils se mettent a echanger des coups
de bdton ferre / Que Marcelina p.
Pour l'amour de Dieu
Je vous en prie arretez vous
Arnegui enfin prenez
Vous aussi de la patience.
1\
Ote-toi de la
Ne me touchez pas
Je dois lui briser l'echine
A ce chetif crapaud
Chiveroua se sauve,· que tous se retirent.
Sataneria jalqui. Satan jar
Ayei hel Belzebut
tripa diat garotaturiq
bai eta alte erchia
bere platinan ocquerturiq
SATANERIE VII
Que sorte la satanerie et s'asseyent
les Satans
Aie! Aie! au secours Belzebuth
J'ai la tripe, nouee
et le boyau lateral (alpe-erxia)
tordu dans sa platine (son. obturateur
a percussion)
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behar deitaq eremeclio
hie ~erbait phentsatu
bestela behar diat
hil edo ~apartatu
Satan ~er du~u othian
~oure tripa belsian
hain gaisqui ~ireya
~oure barne eoronpitian
Behar du~u eremedi~eco
~oure pe de bousa laohatu
guero jaequinen di~ugu behar du~unes
libratu ala ~apar.tatu
SATAN
Bai othoi Belzebut
abiloua lasterca
eta ~er bait eremedy
ecar j~adaq berhala
ecar cristelbat / Satan m. retira
Ayei othoi Belzebut
estuc causituren chiloua
Ifernian ere balec.li
lan~ horen moscoua
B~ELZEBUT
~aude nqhuru Satan
eman dec;adan ounxa
bestelan caraturen ~ai~u
~oure uskuco fonsa
Coure ertche prioriq
behar di~u laxatu
labamentu hounez bai~iq
behar ~unin zapartatu
Retira I Jalqui paquetarequi
Marcelina passeya
Jalqui Arnegui eta m.
Possible deya Marcelina
Fran~iarat abiatu ~irela
ala betaut phena eguiten
~oure ganiq pha!tit~iaq
Tu me dais quelque remede
Toi inventer
Autrement je dois
-Mourir ou eclater.
Satan qu'avez vous done
dans votre tripe noire
aussi mal etes-vous
dans votre interieur corrompu.
Vous devez pour vous remedier
Votre pet lacher
Apres nous saurons si vous devez
vous liberer ou eclater.
SATA:N
Oui je t'en prie Belzebut
va en courant
et quelque remede
apporte moi, de suite.
aporter un clystere / que Satan parle
et se retire
Aie ouille! je t'en prie Belzebuth
tu ne trouveras pas le troll
En enfer brUler s'il pouvait
de cette lance le bee.
Restez tranquille Satan
que je l'introduise bien sinon
de votre derriere la profondeur
Votre boyau a priori
i1 doit se relacher
sans ce lavement
vous deviez eclater.
qu'il se retirent I que sorte avec le paquet
Marceline se promenant.
Que sorte Arnegui et parle
Est-ce possible Marcelina
Que vous vons soyez mise en route pour
(la France
Car cela me fait de la peine
De me separer de vous.
MAlRCELI'NA
Errl berguUsa aren
pena d.ita~u Arnegui
bena plac;er badu~u
behar du~u gin enequi
ARNEGUI.I
Souitaco Marcelina
gOll algaren houD baguina
gin ninc;ou bai ~ourequin
eta lagount etchera.
Cer da ~oure gradoua
edo deux eguin guiniroua
eran j~ada~out ~ouq ere
deseigniq bac;ounouquia
Prima hOUD bat nuc;u
Arnegui sinhexi beharduc;u
eta ~oureci escountc;eco
designa banique~
Othoit<;en c;utut grac;iaz
behar naic;u laguntu
fortuna hambat emequi
c;uq eguUnen beituc;u
ARNIEGUI!' .
Coure eranetan confidaturiq
giten nll~u ~ourequin
bena ethoit~eIi c;outout
ez eguin troumperiariq
Passeya Arnegui
Esquieya .gou heltouren
secoula c;oure etchera
ala erounerasten n~uc;ou
amenx mundiaren basteriala
MAROELI'NA
Etsitiela ez deveya
avan<;u dic;ugu bai bidia
hountariq landa dic;ougou
lehen lehen eria
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A moi de meme en effet
Ce m'est de la peine Arnegui
Mais si cela vous plait
Vous devez venir avec moi
Pour la suite Marcelina
Si nous etions bans I'un pour l'autre
Je viendrais bien avec vous
Et vous accompagnerez chez vous
[(a la maison)
Quelle est votre disposition (votre degre)
Ou ferions quelque chose
Dites moi vous aussi
Auriez vous quelque intention
MA&OELI:NA
Je suis une bonne heritiere
Arnegui vous devez le croire
Et de me marier avec vous
J'aurais l'intention
Je vans en prie de grace
Vous devez m'accompagner
Car la fortune pen a peu
Vous la ferez
En vos dires confiant
le viens avec vons
Mais je vous en supplie
Ne me faites pas de tromperie
Que Arnegui se promene
Est ce que nOllS n'arriverons
Jam'ais a votre maison
Ou bien me menez yous
Au moins au bout du monde.
MAROBLINA
Ne vous lassez pas
Nons avons termine oui le chemin
Apres celui-Ia nOllS avons
le tout premier pays.
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Passeya / Jalqui Tomalina /
Marcelina m.
Gincouaq gay hOUD dei~iela
enne aita et ama maitiaq
pla~er eguiten dereit
~ien ossagaritan jcoustiaq
TOMALI:NA
Adio ene haur carioua
othian aren heltu j~
honci ,gin j~ala
hire eompaignarequila
PAYOT
Laguntho hori ~er dugna
eran e~adan Marcelina
horec uduriago licquen
maneisto bat lica,tequila
TOMALINA
Ene hauraq eygneriq beit~iradie
pausat~era hox ema~ie
guera ~ien beriaq
countaturen deiscut~ie
Retira ora / Jalqui Marcelina /
Arnegui m. passeya
Trounpatu nain Marcelina
noun da hire primagia
espahen~at laurdenca
gouti louquen artia-
Debrouen bisaya·
ala apho ~anco elguera
ou~i ere aha! noundouquegna
Espaignatiq eracari gabe houna
MAROELINA.
Enu~u orano prima bena
segur jc;anen nu~u
solamente gonre aita et ama
behardi~ugucausitu
Passeya / Jalqui Tomalina Payot I
Jar ora
Qu'ils se promenent / Que sorte Tomalina,
Que Marcelina p.
Que Dieu vous donne bonne nuit
Mes chers pere et mere
11 me fait plaisir
De vous voir en bonne sante.
TOMALINA
Bonjour mon enfant cherie
Serais tu au moins revenue
Sois la bienvenue
Avec ton compagnon
PAYOT
Qu'est-ce ce petit eopain
Dis moi Marcelin·a
Celui-la aurait plutot l'air
D'etre un petit «maneis»
TOMALINA
Mes enfants puisque vous etes fatigues
Venez done VOllS reposer
Puis vas nouvelles
Vons nous raconterez
que tous se retirent I que sorte Marcelina I
qU,e parle Arnegui en se promenant
Tu m'as trompe Marcelina
Du est ton heritage (ton bien d'heritiere)
Qu~ je ne t'ecartele
De peu serait la difference
Par le visage du diable
Espece de crapaud aux pattes frivoles
Tu aurais pu me laisser
d'Espaigne sans m'amener ici.
MARJCE'LINA
Je ne suis pas encore heritiere mais
surement je le serai
seulement a mon pere 'et ma mere
nOllS devons leur plaire.
Qtlils se promenent I sorte Tomalina,
Payot I que tous s'asseyent.
TOMAiLINA
Alo Arnegui' ta Marcelina
orai beita phuntia
behar du~ie heben harat phentsatu
eregistratu behar du~iela
Eta egun berian
guitian aren abia
guerouaq tornu houniq
espeitu ecarten secula
Hox ema~ie ·berhala
berant~en hasitho beita
Jsquiribatouen jgaraitero
ucqhen de~agun dernbora
Passeya Arnegui m.
Heltu gabe haraberiala
nahi dout eran ene eguia
hounequin eregistrat~eco
estout hambat houn gogoua
PAYOT
orai duca puntutoua
ara~ou hoyen eraitecoua
borchaz edo amorioz
gineniz (sic) bai ai~ina
~ieq bortchaturen nau~iela
hai debrouen gue~ura
Ciec be~ hoon dont bai
sustengat~eco ara~oua
PAYOT
Cer due hire aracoua
eran e~q Arneguitoua
Marcelina nahi ucquia ut~
orai bai haur (?) horequila
ARNEGUI
Bi haur balin batou
Era~ou nounganiq doutou
eneganiq baloutou ere
aragretiq enique~u
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TOMALINA
Allons Arnegui et Marcelina
maintenant car il est temps
vous devez dor~navant songer
que vous devez vous faire enregistrer
Et aujourd'hui meme
Mettons nous en, route
car l'apres de bonne Occasion
n'apporte jarilais
Allez y de suite
car it commence a etre un peu tard
pour passer devant le notaire (1)
que nOllS ayons le temps '
qu'Arnegui se promene et parte.
Avant d'en arriver a l'aversion
je veux dire ma verite
pour rn'enregistrer avec celle-Ia
je n'ai guere bonne disposition d'esprit.
PAYOT
Est ce maintenant le bon moment
pour declarer ces raissonnements
de force Oll amoureusement
tu viendras oui de l'avant.
ARNEGUI
que vousallez me forcer
oui c'est un .m~nsonge du diable
aussi bon que vaus je l'ai oui
le raisonnement a soutenir.
PAYOT
Quel est ton raisonnement
Dis le petit Arnegui
Marcelina voudrais tu la laisser
maintenant oui avec ces enfants
ARN.BGUI
Deux enfants si elle a
Dites moi de qui elle les a
De moi si elle les 'avait meme
je n'en aurais pas de regrets
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Marcelinaq Espaignatiq
gueeoures nieou eracari
~ouintan eraiten beceitan
prima houn. bat ~ela eni
PAYOT
espadu~u nahi eregistratu
haur bat behar do~ hartu
bestela gusticiala
mementian behar di~ugu
ARNEGUI
hoIaco counbersariq
haboro eraiten badeita~ou
hebemche berian
biscara hausten dei~out
PAYOT
Ene biscara hausteco
so eguiten du·q aphaltito
sacola sartuco hait
eta han lephoua tincatuco
Marcelina d'Espagne
par mensonge m'a conduit
dans lequeI eIIe me disait
(par ce mensonge eIle me disait)
une bonne heritiere qu'elle etait, a moL
PAYOr
Si vous ne voulez pas l'epouser
Un enfant vous devez lui prendre
sinan a la justice
a l'instant nOllS devons (aller)
ARNEGUI
De tels propos
davantage si vous me dites
ici meme
le dos je vous briserai.
'PAYOT
Pour me briser le dos
tu regardes d'un pen bas
je te mettrai clans (ma) poche
et la le cou te serrerai
ARNEGUI
debrien animal ~iquin~ia
oray dicougou jcousico
Arnegui io Payot eta ourthDuf
besteq bara
~ouq -01 sacalan sartouco Vous moi dans la poche me mettre
estou~ou hoIaco ogui bouchiriq uqhen Vous niavez pas encore eu de tels
[orano [morceaux de pain
Diable d'animal crasseux
Maintenant nous alIons voir
Arnegui frappe 'Payot et le jette au solI
que les autres res a"'tent.
ARNEGUiI
Hor debrien animala
oraiasqui badou~ia
enau~ou ~ouq es ni
aisa bilduco sacolala
Arnegui retira I Marcelina m.
PAYOT
Ab. eta haur ~er da
othian posible deya
a~ione haur guc orai
jcousi behar guniena
,ARNEGUI
La, animal du diable
maintenant en as-tu assez
vons n'allez pas non I;De
ramasser facilement ala poche~
Qu'Arnegui se retire / que Marcelina parle
PAYOT
ab et qu'est ce la
est-il done possible .
que m·aintenant une telle action
nous devions voir
TOMALI'NA
Payot othian aren
e~in jaiquiten ~ira
Marcelina behar dignaigu
erouan bieq arteca
PAYOT
Ounxa colpu gaistotoua
eman d.ita~u Tomalina
Arnegui debruto horeq
Estia besaire fripoua
Arteca har eta retira I Jalqui Arnegui
passeya / Jalqui Germain jar I
Arnegui m.
Gincoauaq egun hoUD dei~a
Mousde Germain' avocatia
giten nou~ou c;oure gana
importantc;ia handirequiIa
Present tchipi haur oric;ou
c;oure gomendac;en nicaic;ou
Eguitecobat ~ouq
behar deyta~out pleteyatou
GERMAIN
Cer dUC;u eguitecoa
esplica jc;ada~ guic;ouna
ene lepoua berme
C;U burutan jouaiten espac;ira
Marcelinaq badh;ou
bi haur nountipaitiq
eta enne direla oxes
nahi diestadac;ie harera~
Marcelinaq Espaignatiq
guec;ures niridic;oUn ecari.
prima houn bat 'c;ela eraitez
escounturen guinela algarequi
desidatu ni~ou guero
behar do~goula gtistic;iala
bena ene aIdia etcheca~ou ~ouq
..pacatouco dei~t behar d6na.
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TOMALINA
Payot allons' done
etes vous incapable de vous lever
Marcelina nous devons
l'emporter les de~ (etre no~ deux)
PAYOT
Un bien mauvais petit coup
il m'a donne Tomalina
Ce petit diable d'Arnegui
N'as t-il pas une· frappe frippone
qu'elles prennent Payot entre deux, se reti-
rent sortent / qu'Arnegui se promene / que
sorte Germain / qu'ils s'asseyent qu'Arnegui
parte.
Que Dieu vous do~e lebonjour
Monsieur l'avocat Germain
j e viens a vous
avec une grande importance
(pour un cas important)
Tenez, ce petit present
je me recommande a 'vous
une affaire vous
me devez plaider
GERMMN
QueUe est votre affaire
expliquez la moi homme
mon cou en garantie
si vous ne la menez pas a bonne fin
(si vous n'allez pas jusqu'aux tetes)
A,RN.EGUI
Marcetina a
deux enfants de quelque part
et qu'ils sont miens pretendant
ils veulent ~e les faire prendre.
Martelina d~Espagne
par mensonges m'apporta
qu'une bonne heritiere lelle etait disant
que nOllS ,-nollS.. marierions ensembJe
elle m'a decid6 apres
que nOllS devons (aller) a la justiCe
mais man parti tenez le vous
je vous paierai ce qu'll faut.
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GERMAIN
(sic) Tranquil egon ~ite gui~ouna
eguiteco hori ut~~ nitara
eta ~ort~i erian gin ~ite
ordian ·eraiquiren du~u 'jugamentia
Retira Germain erdialat bestia basterialat
lalqui 'Tomalina passeya I
lalqui Lucus jar
TOMALI'NA m.
Gincouaq egun houn dei~ela
Mousde Lucus avocatia
giten nu~u ~ouri
gra~ia batez othoi~era
Arneguic uqhen guiti~u
gu eguias·qui troumpatu
eta egun ~ort~i aldiz
justi~iaIa behar di~ugu
Bi haur ene alhavarequi
hareq ba~iti~u
eta orai aldiz guisala
ucatu nahi dio~u
Eguiteco hortan Jauna
Cuq behar gutu~u laguntu
Coure phena oros onsa
J~anen ~ira recompensatu.
LUCUS
Estei~t hitz emaiten presisqui
bUnitan jouanen ~irela
bena eguinen dei~iet
bethiere niq eguitan ahal dudana.
Eta ~ort~i erian guero
gin ~itie cortiala
bataren favori segur
jugamenti3: j~anen da.
Retira bedere alde I Jalqui grefiera,
Germain, Lucus Jugia ora jar
Jugia m.
Grefiera jzquiriba e~aq
orai Jaun hoyen eranaq
eta frauderiariq j~an estadin
gogouman e~aq ounxa
GERMAIN
Dexneurez tranquille, homme,
cette affaire laissez la'moi
et revenez it huitaine
aIors se tiendra le jugement.
Germain au milieu, l'autres au bord que
sorte Tomalina en se promenant que sorte
Lucus et qu'il s'asseye et
TOMALINA parte
Dieu vons fasse .le jour hon
Mon~ieur l'avocat Lucus
je viens a vous
vous suppliant pour une grace
Arnegui nous 'a
nOllS vraiment trompes
et par contre dans huit jours
nous devons (aller) a la justice.
Avec ma fiUe deux enfants
celui-Ia il a en
et maintenant par contre parait~i1
il veut les renier
Dans cette affaire Monsieur
Vous' nous devez aider
De toutes vos peines hien
serez recompense
Lu,aus
le ne vous promet pas fonnellement
que vous arriverez a vos fins
mais je vous ferai
toujours moi ce que je peux faire.
Et dans la huitaine passee
venez a la Cour (de justice)
en faveur de run de vons sUrement
sera la jugement.
Qu'ils se retirent chacun de son cdte: que
sorte le Greffier, Germain, Lucus, le )uge
t011s assis que le Jug parle.
. Greffier ecris
maintenant les dires de ces messieurs
et pour qu'll n'y est pas de fraude
fais bien attention.
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GREFIERA
Tranquilisa cite Jaun Jugia
Eguinen dit eguin ahala
ene lepoua berme izquiribian
frauderiariq jcaten bada
Jaunac esta questione
behar dugu min~atu
eta goure eguitecouez
ere bai esplicatu
Causa consequenta egun.
badugu esplicat~eco
attentione pla~er baduc;ie
hartu eni behatc;eco
Amegui oxes gui~oun bat
gin j~an ~eitan etchera
~ointan eran ucquen beteit
Marcelinaq troumpatu diela
lJUCUS
Hori beste counbersa
Marcelinaq troumpatu diela
deusere phensatu gabe
este~~ula jdequi discousa
Marcelinaq bi haur batu
biaq Arneguiganiq umentu
eta orai aldiz hareq
nahi beteico uccatu.
hortan gaignen Jaunac
ema~ie c;ien uduria
estu~u aparen~iariq Marcelinaq
Arnegui troumpatu diela'
GBRMAIN
Jaunaq pharcamenturequi
esta orano hortan asqui
Marcelinaq ucqhen ~ian Arnegui
'Espaignatiq gue~es eracari
Alega~en ceyon Marcelinaq
Egi prima hoUD bat c;ela
harequi gin leclin Fran~iarat
algarrequi escounturen ~iela
Tranquillisez vaus Monsieur le Juge
Je ferai le possible
mon COll en garantie de rectit
s'il y a quelque fraude
GERMAIN
Messieur il n'y a pas de doutes
DOllS devons parler
et de nos affaires
bien nOllS expliquer
Une cause importante aujourd'hui
nOllS avons a expliquer
s'il vous plait
soyez attentifs Et m'ecouter.
Un homme nomme Arnegui
m'est venu a la maison
oil il m'a dit
que Marcelina I'a trompe
LUICUS
Voici un autre propos
que Marcelina 1'a trompe
a rien sans avoir reflechi
n'ouvrez pas le discours
Marcelina a deux enfants
les deux d'Arnegui parait-il
et maintenant par contre celui la
les lui voudrait renier
sur cela Messieurs
donnez votre opinion
it n'y a pas d'apparence que Marcelina
ait trompe Arnegui
GBRMAIN
Messieurs, excusez moi
i1 n'est pas encore en cela assez
Marcelina avait Arnegui
d'Espagne par mensonge fait venir.
Marcelina lui allegait
qu'elle etait une bonne heritiere
qu'il vint en France
qu'ils se marieraient ensemble.
------ -----"---.,., --,-,----,,--"_.. =-=====~--------------
Eta beste alte ere orano
Bya noun din aproba
bi baurto houraq
Arneguiganiq dutiela
LUCUS
Esti~ie ez publiqui
arauz eguiten lan boura
nounti nahi du~ hareq
ucqhen ahal de~an aproba
Ete beste alte ere orano
Marcelinaq nahi ~i~un espousatu
bena Arneguiq troumpatu ounduan
'Et~eyon nahi behatu
E bien Mesieur .Lucu's
Cela s'll est vrai
Cer nahi du~ Arneguiq eguin' de~an
Mareelinaq nahi ucqheniq ere
~er eguin ~iirlro~u ~q
gue~es nombaitiq erabili b~tu
eraiten dei~t hortangaignen
ara~ouriq bathere estu~
LUCUS
Eztea eus eta cuinus
in manduca 'meo
~uq be~ain houn dut bai
ara~oua sustengat~eco
Eta ~q Jaun Jugia
ema~u ~oure jugament;ia
leguiaren eonforme,
-Justo j~anen den be~a1a
JUGIA
Jugatcen dut eta ordenat~en
Presentian orai heben
eguiteco hori j~anen dela
Marcelinaren countre
Marcelinaq Arnegu-i
guec;urez ~eren ~ian eracari
hartacoz ara~ou hari -
baliaturen '~ayo Ameguiri
Et d'autre part et de plus
Oil a-t-elle la preuve
que ces deux petits enfants
elle les a ~'Amegui.
LU,CUS
lIs n'ant pas publiquement
sans doute fait ee travail
d'ou. vaulez vaus qu'elle
puisse avoir la preuve.
Et d'autre part aussi de plus
Marcelina voulait l'epouser
mais apres qu'Arnegui l'ait trompee
elle ne voulait plus l'ecouter.
E bien Mesieur Lucus
Cela s'll est vrai
Que voulez vous qu'Arnegui fasse
meme si Marcelina le desire.
Que feriez vous vous-meme
si par mensonge de quelque part l'OD
avait fait deplacer [vous
je vous dis sur cela
vous n'avezpas du tout raison
LIU,CUS
N'est ce pas ellS et cuinus
In manduea mea
aussi bon que vaus j'ai 'oui
un raisonnement a tenir.
Et vaus Monsieur le Juge
donnez votre jugement
suivant la loi
comme it sera ee sera justice
LE JUGE
Je juge et ordonne
maintenant et ici present
que eette affaire sera
au tort de Marcelina.
Car Marcelina (ayant) Arnegui
par mensonge conduit
Ce motif, pour eela,
lui vaudra it Arnegui
beste althe esten aproba
hauraq Arneguiganiq dutie1.a
hartacoz hor aquituren da
Pai de bentura, m3.i -de segura
Jalqui TomaZina, erditiq jar
jalqui Arnegui basterretiq jar
JUGIA m.
Grefiera jzquiribatc;:en duca
-niq emari Jugamentia -
eta eman e~aq Arneguiri
eraiqui de~ berhala
GR:EFIERA
Izquiribatu dit bai Jauna
orai ~uq ditatiaq-
Arnegui orai hullant ~ite
Ori~u jugamentia
Retira oro I Jalqui Marcelina m. I
Passeya
Behar dut orai amegatu
moticouer haboro fidat~ia
eta ezgabe escusa
haur beita phena debria
Arnegui £ripou hareq
eigerqui nai troumpatu
eta seculan bessain beharrin,
nihaur aldiz ba~atu
haur da phena maradicatia
eztaquit orai c;er phensa
deus eraileriq arauz
estut ucqhenen secula
nescatila coumbaiteq beitie costuma
ounsa nahiriq coumplimentu eguiteco
niq espadut -galtha~aleriq
nihaureq dut esquentuco
Hobe dut abalque labura
e~iez damu .Iu~ia
Grado hortan ja,
Inposible ~ait pa~encia~ia
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d'autre part n'avant pas de preuve
que les enfant elle -les a d'Arnegtii
pour cela nous en terminerons lci;
Pere d'aventure, Mere s~e.
Que Tomalina sorte par le centre, et s'asseYB
Qu'Arnegui sorte par le cdte et s'asseye
Que le JUGE parle -
Greffier vas tu ecrire
le Jugement donne par moi
et donne le a Arnegui.
qu'il l'emporte de suite.
J'ai ecrit oui, Monsieur
ce que, dictes, par vous maintenant_
Arnegui approchez maintenant
Voici le Jugement
Que tous se retirent I que Marceline sorte,
parle, se prom~ne
Je me dois maintenant de'renoncer
a me fier davantage aux gar~ons
et Ile pouvoir s'en passer -
voila le diable de- peine
Ce fripon d'Arn'egui
joliment m'a -trompe
et plus que jamais dans le besoin
[(de plaisir)
moi..menie par contre demeure
Voila la peine mau~iite .
je ne sais a present que penser
sans doute, sans homme qui me parle
je ne resterai jamais
parce que certaine jeunes filles ont
_ _ , (coutume
bien qu'ayant envie de faire des
[manieres
moi si -je n'ai pas de propositions
je m'offrirai moi-m~me
11 vaut mieux une -honte breve
qu'un regret prolonge
A ce degre la
la patience m'est impossible
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Hanche gainti guicounbat
hounat· giten ari beita
gogouaq eraiten deit houra
ene bedecia ahal dela
Passeya I jalqui Bouchera m. ,amaris
Gincouaq egun houn dei~a
nescatila gastia
nestcatO jari nahi licatienbat
yhour ere bacanaquiqueia
Camaritiq eraix Jgain triatiala
MAROELINA m.
cer gradataco ene guicouna
nahi duCU cuq nescatoua
eya boUD jeanen denez
niq chercaturen deicudana
BOUOHERlA
lan suerte orotaco
houn jeanen den guis.aco
emasteriq gabe beiniz
niq behar niquecu halaco
MARCEIJINlA
cuq emas~eriqestueula
bai orano berri ja '
separatu cireya algarganiq
ala amenx hil CaiCia
BOUIOHBRA
Et~ta~ ez orano hil
bena idequi dit etcheriq
egundano esta sortu
halaco milIa debruriq
Enirocu haboro pa~neia
halaco personarequila
ene huxartian bethi jaunequi
eta ni ounxa mesperetcha
Pour la bas un homrne
puisqu'il est en train de venir
man esprit me dit que
ce sera mon medecin
se promene I sort le boucher a cheval /
parte
Que Dieu vans fasse la journee honne
jeune fille
une qui vouclrait s'etablir bonne
personne cannaitriez VOilS (sauriez vaus)
qu'il descende de cheval et monte sur
le theatre
MARCELINA parle
De quel niveau, homme,
Voulez vous la bonne
Voyons si elle sera bonne
celle que je vous chercherai
Pour toute sorte de travail
aumoment qu'elle sera bonne
car je suis sans femme
moi il me la faudrait ainsi
MAltOBLINA
Que vous n'avez pas de femme
oui encore recemmement au moins
vous vous ~tes separes
ell au moins est elle morte
BOUCH·BRA
EIle ne m'est pas encore decedee
mais je l'ai chassee de la maison
jamais il n'est ne
une ~elle legion de diables
Je ne pouvais davantage supporter
avec une telle personne
pendant roes absences toujours avec
[des amants
et moi me meprisant bien.
Halaco emastia
othian aren badu~ia
merechiago lique~u hareq
adar ordarien eguitia
Eta nahi dei~ut orai eran
~er den ene pensamentia
ni nihaur nunduque~u
nescato jarri nin~ana
6ogouan erabilten ni~un
ab ~u j~an ba~ina
bena ene gOllstecoriq
et<;itada~un agituren secula
aurqui eran, beteitadac;u emastiari
adar ordariaq eguin 'behar nei~ola
hayen eguiten ere aren
~uq lagunturen nai~ia
M·ARC·ELINA
lachuqui hortan gaignen
escutuc;u bilaiscaturen
merechimentia badiela
nihaureq beitut jcousten
BOUCHBM
eta soldatataco
~oumbat phensatzen du~u
harez ere behardi~ugu
orai arauz minc;atu
MARCELINA
Hilabeteco bost libera
~ouri espa<;ai~ti sobera
hortan gaignen emada~u
~uq ~oure repostia
Hortan accord j~anen guira
baduque~u hilabetian bost libera
guero behar deitac;ut eguin
emastiq eguiten c;eitan eerbutehia
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MARCELINA
Une telle femme
avez-vous done
elle meriterait plutot
de Iui faire la revanche de comes
Et je veux vous dire maintenant
queUe est ma pensee
c'est moi..meme qui voudrait
me placer comme bonne
LE BOUCHER
Dans mon esprit je remuai
ah si c'etait vous
mais de mon gout
je n'en aurais jamais rencontree
de suite vous m'avez dit qu'a ma femme
que je devais lui faire des comes
ales faire done [en echange
allez vous m'aider
MAROELINA
Certes sur ce sujet
nous ne nous battrons pas
qu'elles sont meritees (les cornes)
jele vois moi-meme
LE B,QUCHER
Et comme salaire
cornbien'pensez vons
de cela nous devons aussi
maintenant sans doute parter
MARCELINA
Cinq «livres» par mois
si cela ne vous est pas trop
sur cela donnez moi
votre propre reponse
LE BOUCHER
Pour cela nOllS serons d'accord
vous aurez cinq francs par mois
puis vous devrez, me faire
le service' que me faisait ma femme
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Accordian reserbat~ia -
estu~u propiqui eguitia
bena acort j~nen' gutu~u
guitian hebeti retira
E retira biaq escuz jalqui
Satan bera m.
MARCELINA
Faire des reserves sur l'accord
ce n'est pas agir convenablement
mais nOllS serons d'accord
retirons nOllS -d'ici
SATANERIE VIII
que les deux se retirent la main dans la
main que Satan s()rte et parle, sew.
A Marcelina Marcelina
hire suyac bethi iraignen dia
areta suitan ucqueiteco
asqui houn dun bai urhaxa
Belbezut noUn jz
ene mitU perestia
ounsa asse eta
lan guti eguilia
Jalqui adi bertan houna
bandit burn handia
espanto eguile eta
obren apart uzlia
Jalqui Belzebut
- .,~ --~-;
cer dioq Satan
gui~oun balient jcigaria
ounxa asse eta
10 ~abaliq eguilia
bethi plainta betheriq jz
hi enetaco -
eta ere deus emaiten
aldiz soldataco
SATA'N
Belzebut ara~ou diat
- ingoiti ~erbait eraiteco
estiat mithil beharriq
niq auher egoiteco
A Marcelina Marcelina
Ton feu durera-t-il toujours
cependant pour avoir des consequences
ta demarche est assez bonne
Belzebuth oil es tu
mon alerte domestique
qui, bien repu,
est faiseur de peu de travail
Sors vite ici
bandit a grande tete
faiseur de vantardises et
laisseur d'ouvrage de cote
Que sorte Belzebuth
Qu'en dis tu Satan
homme vaillant, courageux et terrible
apres avoir bonne repue
faiseur de sommeil tranquille
plein de plaintes tu es totijours
toi pour moi
et tu ne me donnes rien
par contre pour solde
SATA:N
Belzebuth j'ai raison
desormais pour dire queique chose
je n'ai pas besoin de domestique-
moi pour rester a ne rien faire
Leheneco mitilitariq
badiat cambio
hi ja habe jz
bona chera eguiteco
Soldata nahi baduq
hiq enne ganiq
cargubat nahi derat eman
estrena-guey leheniq
E~arten ait Belzebut
horen caricatiq idequi~ale
ta orouriq eguin este~n
ahouen tapa~ale
BBL2JEBUT
Cargu propia
emaiten deita~u
ene nausi eguin bidexia
debrieq bola ~it~ala
c;oure cargu ororequila
Retira / Bouchera jalqui passeya
jalqui Chiveroua m. ordi
Gai houn bouchera
egariarequi hel~en-nu~u houna
Pintoubat ardou
Idequi pla~er deita~ia
-BO-UC-H'BRA
Bai guisala c;er egaria-
Erorten j~an eta
apho guicha tchar beti
orai giten jt~ait etchera
canpoua hartu behar duq
bestela bi pelat ucqhen duq
sobera cherca eran gabe
sinhexiriq hobe duq
CHIV~ROU(f\
Bi pelaten emaitia
ouste duca hain aissa dela
ge~urra eranen duq muthuretiq
debrien apho~ancoua
que men fouti de tout
enaiq idequiren etche hountariq
Marcelina beharbeitut jcousi
jalqui gabe hebetiq
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Des domestiques d'autrefois
J'ai du changement
toi en tout cas tu es meilleur
pour faire «bonne chere»
Si tu veux un salaire
toi de moi
je veux te dortner une mission
pour promesse d'etrennes
Je te metz Belzebuth
ohasseur de chien du village
et de ens pour quJils ne fassent pas,
boueheur de gueuIes
BELZEBUTH,
Jolie charge
que vous me donnez
man oblige maitre
que le diable vous emporte
avec toutes vos charges
QuJils se retirent / que le boucher sorte
et' se promene I que Chiveroua parle, ivre
Bonne Duit boucher
avec la soif j'arrive ici
une pinte de vin
ouvrez moi s'll vous plait
LE BOUCI:I-E-R
Qui paralt-il. QueUe soif
tu en tombais
crapaud et toujours sale petit individu
maintenant tu me viens a la'maison
le dehors- prendre tu dais
simon deux baffes tu auras
sans trop chercher sans le dire
croire est mieux pour toi.
CHIVEROU,A
Deux baffes a donner
crois tu que c'est si facile
tu vas dire le mensonge par la figure
diable de patte de crapaud
Que men fouti de tout
tu ne me sortiras pas de cette maison
car Marcelina je dois voir
avant de sortir d'ici.
estuq jcousiren Marcelinariq
eya ehaidanez idequiren etcheriq
to~a hi pelat hoyek
eta jouan hady hoyequi
Eman bi pelat bilaisca bat
Marcelina jalqui separat~era eta m.
Horiq ~er fai~ou dutu~ie
edo ~ien artian ~er uqhen duCie
Chiverou othoi ~oua~a etchera
ohialat aldis ~u ere
Retira Chiverou erdialat /
Bestiaq basterialat
Marcelina jalqui passeya I
Jalqui tratalanta eta m.
Noulache jz Marcelina
uduri dun ounxa j~ala
banigna oray hiri
descoubritc;eco gai~a bat
bena enec;agnala arafusa
dolu estaquidan erana
behar jtcait orai gin
nusteneco caDnbera hartara
Egun ene tratian
eguin dignat irabac;y
eta trempia houn beitut
nahi nunduquen libertitu hirequi
MARCE'LINA
Hox ema~u aren berhala
ahal be~ain segrequi
bestela galdia nU9u
jaquiten hadeit burusaguiq eni .
Retira biaq besapez, jalqui Marcelina
bouchera passeya.
Marcelina m.
Ah ene bl1ru~aguia
ala beitut phena handia
bena ~uq othoi consolane~a~u
othoit~en ~utut gra~iaz
LE BOU,CHER
Tu ne verras par Marcelina
Voyons si je' ne te sors pas de la maison
Tiens ces deux baffes
et vas t'en avec.
qu'iZ donne deux giffles, une lutte
que Marcelina sorte les se-parer et parle
QueUes fa~ons avez vous Ut
ou hien entre vous qu'avez vous eu
Chiveroua, je 'vous en prie, al1ez chez
et par c-ontre au lit vous aussi [vaus
que Chiveroua se retire au milieu, les autres
sur les cotes.
que Marcelina sorte se promene, que sorte,
le negociant.
Comment done vas tu Mareelina
on dirait que tu es bien
j'avais maintenant a toi
une chose it deeouvrlr
m~is ne me refuses pas
que je ne regrette pas le dire
tu dois maintenant me ·venir (venir
[avec moi)
dans la chambre de l'autre jour
Aujourd'hui dans mon negoce
j'ai fait des gains
et puisque rai le temperament bon
je voudrais me divertir avec toi
MARCELINA
venez done de suite
autant que possible en secret
sinon je suis perdue
si (mon) maitre me l'apprend
qu:e les deux se retirent bras dessus bras
dessous que sorte Marceline, Le Boucher
se promene que Marcelina parle.
ah mon maitre
combien j'ai grande peine
mais vous, je vous en prie, consolez moi
je vous en supplie de graCe
BOUCHEtRA
~er da {foure phena
eradu~u Marcelina
eguinen dei~ut bai niq
eguiten ahal dudaniq bada
MARCELINA
Goure lan segretaq
descoubritu behardi~ie
enu~u haboro egoiten ahal
~ouri declaratu gabe
Sabela ~itadac;u bai han~n
pensatzen beitut ser den
bena dembora igaran
caitadala denin mehaturen (sic)
BOUCHBRA
Rortan guira Marcelina
eni~un phensatc;en areta
nourganiq du~ guero
ounsa badaqui~ia
MAltCELINA
Ab holaco aracoua
oithian emaiten deita~ia
enu~ ez ni antatu
~ourequi bai~iq secula
BOUCHElRA
En~un digna counversa
estaquignat guegura ala eguia
tratalantbat eta Chiverou
bethi biri etcheca ~irela
beste althe enun nahi ni
besten haur hasten ari
justi{;iala behardignaigu
eya ~er eranen deiquien gouri.
Retira biaq I ] alqui passeya
Bouchera jalqui Germain jar /
Bouchera m.
A Germain Germain
~ouri nu~ hersatc;en
eta eguiteco important' bates
era bai gomendat~en
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LE BOUOHiER
ab. quelle est votre peine
dites moi Marcelina
je ferai oui moi
que je puisse faire s'll y a
MARCELI-NA
Nos travaux secret
doivent etre decouverts
je ne peux plus rester
sans vous declarer
La ventre est en train de me grossir
car je pense ce que c'est
mais quand le temps, aura pas~
je maigrirai.
LE BOUe,BIER
Nous en sommes la Marcelina
je ne pensais pas cependant
de qui il est apres tout
bien le savez vous?
MARCELIN~
Ab un tel raisonnement
me donnez vous au moins?
je n'ai frequente
que vons seulement toujours
LE BOUOHIER
Jtai e:ntendu parler de toi
je ne sais pas le mensonge Oll la v6rite
qu'un negociant et Chiveroua
toujours etaient apres toi
d'autre part je ne ve~ pas moi
d'autrai elever les enfants
nous devons (aller) a la justice
voir cequ'il nOllS dirons a nous
que les deux se retirent
que sorte Le Boucher se -promenant,
que sorte Germain quiZ s'asseye que
Le Bouc11.er par:1e
A Germain Germain
je m'adresse a vous
et d'une affaire importante
egalement vous recommande
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Causa hortan Jauna
~uq behar nai~u. laguntu
~oure phena orot~az .
J~en ~ira satisfatu
GBRMAIN
~er cia hire eguiteeoua
eran jcadaq ene guicouna
eta elarqui mint~dy
pleteya nadin aisa
BOUCHERA
Ene neseatouaq' badi~
haurbat nountipaitiq
eta nahi dita~u Jauna
houra eni erechequi
GE~IN
Hau due questionia
ene gui~oun maitia
neseatila houra hie
seeula hounki duca
BOU'OHERA.
Bai Jauna Diq
~oumbait aldis hounqui dit
bena badu~u beste ~.oumbait
·Die bene haborotan hounq~. dieniq
GE~lN
espahu hounqui bathere
eguitecoua clarago ~quia
bena eguin ahaIa eguinen diat
hire favori bethiere
Retira bedera aIde Jalqui MarceZina
passeya l Jalqui lucuz jar /-
Marcelina m.
coure neseato jauna
mous de Iucus avoeatia'
ori~u present hau eta
othoi aphlira phal'ca'
Dans cette cause Monsieur
vaus devez m'aider
de tautes vas peines
vous serez satisfait
GERMAlN
QueUe est ton affaire
dis le moi mon homme .
et parle clairement
pour que je plaide .facilement
LE BOU:CHE'R
Ma bOnn~ a .'
un enfant de quelque part
et elle vent Monsieur
me le caller
GERMAIN
Voila la question
mon cher homme
cette fiUe la toi
l'as tu jamais touchee
Qui Monsieur je l'ai
quelques fois touchee
mais il y en a quelques autres
qui plus que moi l'ont touchee
GERMAIN
Si tu ne l'avais pas du tout touehee
l'affaire serait plus cl~re
mais je ferai le' possible
en ta favour toujours
qu'il se retiren de chaque ~te, que sorte
Marcelina qu'ils sortent: que sorte Lucus /
assis I Marcelina parle
votre servante Monsieur .
Monsieur l'avocat· Lucus
voici ee present et
pardonnez du peu.
LUCUS
Hounqui gin. j~ala Marcelina
Presen~a deitana ecarten
bitz emaiten deignat niq
estugnala hiq galduren
Badaqui~ia guero ounxa
bucheraganiq dia haura
Marcelina ebilten ~u~un
beste hanitchequila
Nourq daqui Marcelina
~ouinen colputiq ~en baratu
o haren jaquitia
lan gaistoua di~ugu
JUGIA
Germain eran e~q
deusere badaquia
boucheraq nescatila. houra
behin ere hounqtii dia
GERMAIN
Bran dita~u Jaun Jugia
behin hounqui ~iela
eta ordian eguin ~iela
here fon~ionia
bena behincoua gatiq
esti~u hareq crimariq
~oumbatetan esta heltu
Mar~elina. besterequi
LUCUS
A Germain Germain
areta estei~u escolaq gainti eguiten
bena' ~ihauren mihitiq ~ira
orai ataquiriq jcanen
BOllcherarequi behin heltu dela
orai badugu borogaincha
besterequila ere .antatu dela
orai ecar~u aproba
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LUCUS
Sois la bienvenue Marcelina
tu m'as apporte un present
je te promets moi
que tu ne perdras pas toi
GERM:AIN
Savez vous bien ensuite
l'enfant est il du boucher
Marcelina avait l'habitude dtaller
avec beaucoup d'autres
Qui sait MarceUna
de quel coup elle est restee (ainsi)
oh le savoir
DOllS est besogne difficile
LE JUG·E
Germain dis moi
ne sais tu rien
le Boucher cette fille
meme une l'a-t-il touchee
(jamais !'a t~il touchee)
GBRM~AIN
11 m'a dit Monsieur le Juge
qu'il ra touchee une fois
et qu'alors qu'ils avaiertt fait
leur fonction. .
mais pour uile fois
ce n'est pas la. un crime
combien de fois n'est elle pas arrivee
avec d'autres Marcelina [(a eela)
LUCUS
A Germain Germain
Ce n'est pas.l'instruction qui vans
[etouffe
mais de votre propre Iangue vous serez
maintenant .. attaque.
qu'avec le Boucher une fois elle a essaye
mainten'ant nous avons la preuve
qu'avec d'autres elle a fraye
maintenant apportez la preuve.
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GERMA'I,N
Tratalant bathequi 'ba~in
camberabat. afermaturiq
eta houra es cerbutchat~n
Marcelinarequi bai~iq
Houraq han ~er ari ~iren
Ala orac;ione eraiten
estero~u es boucherari
~uq houra erachequiren
MARCELINA
Causa ~encialbat badicut
~ouri esplicatceco
eta ~oure·beharra
ere bai hartaco
no~a nescato behllz
haurbat badit buru~aguiaganiq
eta orai troumpa ondouan
es casuriq eguin nahi
Ucac;en dita~u Jauna
estudala horeganiq
ororequi botinagin j~ateco
enu~u ez hain nahasiriq
Haur houra boucherari
niq diougnat erechequiren
present hounen ecartia
e~ain es doluturen
escu chilinchau giten
jcousi nahi niquen
.niq behardena eguinen dignat ordin
tranquilqui ahaliz jouaiten
Retira bedere alde I 1alqui Grefier
Lucus Germain jugia I
Oro jar
JUGI,A
grefiera behaquit ounxa
bai eta ere izquiribiq
hortan gaignen eman ahal de~dan
niq ere jugameiltia
G'ERMJ\IN
Avec un negociant elle avait
loue une chambre
et elle ne servait
qu'avec Marcelina seulement.
La que faisaient ils?
Du bien disaient iIs des prieres
au Boucher vous ne
la collerez pas (l'enfant)
MARCELINiA
j'ai" une cause essentielle
a vous expliquer
et votre besoin
aussi oui pour cela
comme je suis servante
j'ai un enfant de mon maitre
'et apres m'avoir trompee
il ne vent pa~ me faire cas.
il me le renie Monsieur'
qu'll n'est pas de lui
pour etre en menage avec tous
je ne suds pas assez dereglee
LUCUS
cet enfant la au boucher
moi Je vais lui coller
d'avoir apporter ce present
tu ne le regretteras pas
les mains pendantes venir
je voudrais le voir .
moi je ferai le necessaire alors
tranquilement tu peux t'en aller
qu'ils se retiren de chaque cot~: que sorte
le Greffier Lucus Germain le luge I
tous assise
LE JUGE
Greffier ecoutez moi bien
et ecris aussi
pour que sur cela je puisse donner
moi aussi le jugement.
G~BFIlE'RA
Jugamentu eta pleteyu
bai eta ere izquiribiq
conforme ginen dutu~
este~~ula bathere anxiariq
LUCUS·
Jaunac beha~itaye
orai ni min~o beni~ai~ie
behar dugu orai pleteyatu
causaren conforrne
Marcelina umen du
here buru~aguiq troumpatu
algarrequi hambat egun
nahi beitero uccatu
Jhaurq jcousi tuca
ofi~iouan ari ~iela
espadu~u haren aproba
haura boucheraren da
GE~I,N
espalinbadu~~q
ara~ou hoberiq forrlit~en
estero~u boucherari
C;Uq hauriq eretchequiren
LUCUS
Jchili<:;I mousde Gennain
espalin ba~ira egoiten
~oure pleteyu. orotan
niq ~utut interdituren
JUGIA
Jaunaq asqui en~un dut
orai jugatu behardut
boucher houra j~anen da
haur harez cargatu
espa~in nahi haztia
et~i~un behar aitortu
bere mihitiq j~anen da
gui~oun houra condenatu
LE GRBFIFI'E'R
Jugement et plaidoirie
et aussi les ecrits
seront conformes
n'ayez aucune crainte
LUCUS
Messieurs ecoutes
maintenant je vous parle
nOllS devons passer aux plaidoiries
suivant la cause.
Marcelina a ete parait-il
trompee par son maitre
ensemble depuis tant de jours
i1 veut lui renier' (l'enfant)
Toi meme les as tu vu
tandis qu'ils etaient en fonction?
si vous n'avez pas la preuve
l'enfant est du boucher
GBRMAIN
Si vous n'avez pas vous
de meilleures raisons a fournir
vous n'allez pas au boucher
vous d'enfant coller
Silence Monsieur Germain
si vons ne restez pas
dans votre plaidoirie
je vais faire objection
LE JUGB
Messieurs j'ai assez entendu
maintenant juger it me faut
ce boucher la sera
de cet enfant charge.
s'il ne voulait pas 1'6lever
il no devait pas avouer
par sa langue il sera
cet homme condamne
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Espalu behin baic;ic hounqui
eraiten dian bec;ala
eliquec;u balio orducouagatiq
haur bathez cargatc;ia
bena hala eraniq ere
balima esta eguia
bena niq ja leguiaren conforme
behar dut eman jugamentia
Jalqui Bouchera erditiq jar
Marcelina basteretiq jar
JUGIA
Bouchera hounat behady
haur hasten behar duq jcasi
eta hebenharat estec;ala
haboro honqui Marcelina
BOU·OHBRA.
Haura hac;i behar duta
behin hounquiagatik Marcelina
iffernuco debriaq bola bec;a
holaco bic;it~ia
MARCELINA
Behin baic;iq enaicula hounqUi
ene aitc;inian es eran holacoriq
biga hirouetan erauxi gabe
sequla igaran duguia gayiq
Bouchera retira haurrarequi
Marcelina oric;u orai
harc;an jugamentia,
nouraco nahi livre c;ira
cotaq jharauz eta iharos
hola livratc;en bac;ira
ez dolu Marcelina
aic;inara ere ariscatc;en dic;u bai
orano .agituren c;aic;u1a
Abisbat nahi deic;ut eman
c;oure ounxa boun beitate
mouticouequi harc;ara bel~n c;irenin
haren jchiliq ec;arc;u bi jaquile
s'll ne l'avait touchee qu'une fois
comme il le dit
cela ne vaudrait pas pour cette fois la
de se charger d'un enfant
mais meme s'il le .ellt ainsi
peut-etre n'est ce pas la verite
mais moi en tout cas suivant la loi
je dois donner le jugement
que le Boucher sorte et. s'asseye au centre
que Marcelina s'asseye de cote .
LE JUGB
Boucher ecoutez par ici
elever des enfants tu dois apprendre
et dorenavant ne
touchez plus Marcelina
LE BOUCHER
L'enfant dois je elever
pour avoir touche une fois' Marcelina
que le diable de l'enfer l'emporte
une telle vie.
MARCELIN:A
Qu'une fois seulement vous ne .m'avez
devant moi ne dites pas cela [touchee
deux trois fois sans le faire
jamais avons nOllS passe de nuits
que le Boucher se retire avec l'enfant'
LE GRE'FFIER
Marcelina voici
prenez le jugement
vous etes libre pour oil vous voulez
en secouant vos jupes [(aller)
si vous VOllS en tirez ainsi
pas de regret Marcelina
.dorenavant aussi cela risque
de vous arriver encore
un avis je veus vous donner
car il sera pour votre bien
quant a nouveau vous recevrez un garc;on
a son insu placez deux ternoins.
orai eigerqui libratu ~ira
here mihitiq hat~aman beita
bena abisei~u lagunaq
. et~i~an trompa
MARCELINA
Nahi nu~u orai ~uhurtu
eta gui~ounez ez fidatu
eta orai aldiz -plazerez
Jaunaq, cieq eremestiatu
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A present vons vons etes joliment libere
ear il a ete, pris par la langue
mais attention qu'un compagnon
ne vous trompe.
MARCELINA
le veux maintenant me rendre sage
et ne pas me fier aux hommes
et a present au contraire avec plaisir
Messieurs je vaus rernercie -
Eguin gurbat / Oro retira I qu'elle fasse une reverence I tous se
jalqui Sataneria I jalqui Marcelina passe-yQ / retirent I que sortent les Satans: I
jalqui Bedegia jar I ' Marcelina se promene I que sorte le
Gurbat Marcelina m. medecin I assis I reverence de Marcelina
qui parle.
Coure nescato jaun bede~ia
noulache ecarten ~ira '
en~ dit gobemanta baten
beharin ~iradiela
banic;un niq ere ideya'
nonbait plac;at~eeoua
boronthate hortan gin nu~u
orai ~oure gana jauna
BEDECI~
Hounqui gin ~iradiela
nounco ere beit~ira
eya comeni~en ahal guinenez
guitian.. aren ,ellesta
eta beste gai~ bat ere
eran behar deita~u
Pun~elagiaemanendeitada~ia
~ihaurequi balinbadu~u
MAROELltNA
Ene pun~la jeates
estu9ula bathere dudariq,
,areta igorteco abantailla
hanichetan ucqhen dit
BE·DBCIA
OthiaIi posible deya
-~u pun~ela ~irela
eta et~ira deterrtlihaturiq
aren jgori behar du~a
Votre servante Monsieur le medecin
comment vous portez vons '
j'ai entendu que d'une gouvernante
vous etes dans 'le besofu.
J'avais moi aussi l'idee
de me placer quelque part ,
dans cette volonte je suis venue
a l'instant chez vons Monsieur.
LE MEDECIN
Soyez la bienvenu
d'ou. que vous soyez
voyons si nous pouvons nous convenir
parlons done.,
Et une autre chose aussi
vons devez me dire
me donnerez vous votre pueelage '
si vous l'avez eneore avec vous.
MIARC'ELINA .
Que je suis pucelle
n'ayez aucun d~nte
cependant de l'envoyer roceasion
souvent j'ai eu.
LE MEDECIN
Est·il possible
que vous soyez pucelle
et vous n'etes pas decidee
done que vouz devez l'expedier.
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MAJRCELI:NA
Eni~un 4eterntina~en Jauna
loxas tronpaturiq bara
orai casi delibera nio~u
occasionia aguit~en bada
BBDBCIA
hox ema~u barna
soldataz ellestaturen guira
gogouaq eraiten dita~u
~u eta ni acort guiratiela
retira escun jalqui Germain eta LtJ.cuS
LUCUS
Mousde Germain badit
~ouri eraiteco bat
goure asquen audian~an
harturiq male~iabat
rer duc;u male~ia
mint~a ~ite aren berhala
uqhenen~u umilitate
~oure loxa deniq bada
LUCUS
~eren behar ~unian pleteyatu
guisa hortan enne countre
boueheraren sustengat~iagatiq
, ara~ouriq bathere gabe
GERMAI,N
Marcelinaren avoeatu ~inelacoz
badu~u handi 'mentia
eta ez e~gu~en eguia
haboro~iez astouaq latia'
LUICUS
~uq badaqui~u leguia
abisei~u ga1ntiri·q eguin eseolaq
eya hamar eta hirour ~ounbat
Idequi e~a~ucountia
M:ARCELINA
Je ne me deeidais pas
de- peur de rester trompee
a present presque deliheree je suis
si 1'occasion se presentee
LE MEDECIN
venez, entrez
du salaire nous allons discuter
(mon) esprit me dit que
vous et moi nOllS serons -d'accord.
qu'ils se retirent a droite et sortent
Germain et Lucus
LUC,US
Monsieur Germain j'ai
a vous dire quelque chose
au cours de notre derniere audience
fai pris une rancune
GEJRMAIN
queUe est la raneune
. parlez m'en done de suite
vous trouverez. de l'humilite
s'H en est qui ait peur de vous
Pourquoi deviez vous plaider
de la sorte contre moi
pour soutenir le Boucher
sans aucun motif.
G'EJRMAIN
Paree que vons etiez avocat de Marcelina
vous avez de la vanite
et ne eonnaissez pas la loi
plus qu'un ane le latin
LUCU5
Vous savez, vous, la loi
gare a ne pas vous laisser depasser par
l'instruction
voyons combien font dix et trois
faites le calcul
Equi Jaun handito ~ira.
bena ene~a~ula sobera coulouna
bestella baraturen cira
Gui~oun ounesta ~ira~u
avocatu j~ateco
cargu hortaco beno haboro c;inateque
bortiala ourdain jouaiteco
GERMkIN
Estit niq <;u be~ala
gue~ez trompatu
bena bori j~anen du~u causa
nahi 9utut denon~atu
LUCUS
Cer ara~ou du~u ~uq
enne denon~a~eco
estu~u ja leterariq igoriren
Isquiribatcen espeitaqui~ orano
GERMAIN
halere ~uq bene haboro niq
causa idequiren dit
et~utut nahi haboro jcousi
Khen ~aqit~at bistaty
retira bedera aIde I jalqui Bedecia I
passeya
MARlCELIiNA
Ab ene burn~aguia
esteya haur phena handia
bista gal~en e~agu~en dit
egunetiq eguniala
Celuco Gincouaq
orai puni~en ni~u
haren boronthate saintia
bethi dela complitu
BEJDBCIA
Possible deya Marcelina
gal~en ~ai~ula bista
bena orano ginen ~aian bai
et~itiela ez laxa
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Certes vous etes un: grand Monsieur
mais ne me couillonez pas de trop
SinOD .vous resteriez
LUCUS
Vous etes un honnete homme, vous,
pour etre un avocai
plus que pour cette charge vous seriez
mieux pour aller porcher dans la
[montagne
GERMAI'N
le n'ai pas comme vous
trompe par mensonges
mais ce sera la cause
pour laquelle je veux vous denoncer
LDCUS
Quel raisoD avez-vous, vous
pour me faire oposition
vous n'enverrez certes pas de lettres
. car vous ne savez pas encore ecrire
GBRMAI'N
quand meme plus que vans
de causes j'enleverai
je ne veux plus vous voir
otez vous de (ma) vue
se retirent separement I sort le medecin· I
Marcelina se prom~nent
M'ARCELlNA
Ab! mon maitre
n'est ce pas la une grande peine
que je perds la vue je reconnais
d'un jour a l'autre
Le Dieu du ciel
maintenant me punit
que sa volonte sainte
toujours soit accomplie
LE ME,DECIN
Est-ce possible Marcelina
que vous perdiez la vue
mais elle te reviendra oui
n'ayez pas peur.
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A Matcelina bethiere
Jaunari gomenda ~ite
har~az ~oumbait aldiz
hartu behar ~unuque
MArRCELINlA
Ene buru~aguia arai 'ere
casi estit, jcousten deusere
bista ,gal ,urrentu gabe
etcperat abiatu 'behar nuque
bede~i ~iren ·be~a1a
eremederiq bo~anaquiquia_
orai arisca niro~u
~ourequi dudan soldata
BBDECIA
Niq eremedi emanen dei~ut
hareq hoUD eguinen betei~u
suduretiq tavaq- hare~a~u'
bista ,eracariren betei~u
Eta jouan nahi ba~ira
guitian hebety retira
niq monturabat prestaturen dei'cut
gogohounez jouan' Citin 'eta
Ab Marcelina toujours
recommandez vous au seigneur
de lui quelque fois
vaus devriez en prendre
MARCELINA
Man mal:tre a present aussi
je ne ,vois presque rien
avant d'avoir fini de perdre la vue
je devrais prendre le chemin de la
[maison
comme vous etez medecin
auriez vaus remede
a present je risquerais
le salaire que j'ai gagne' avec vous
LE M,EDECI.N
Moi je vans donnerai remede
celui-la vous fera du bien
prenez du tabac par le nez
la vue vous reviendra
Et si vous voulez partir
retirons nous d'ici
je vaus preterai une monture
pour que vans partiez volontiers.
retira biaq i jalqui sataneria
SATMl
Marcelinari ~er heltu ~yon
en~UD duca hiq 'ere
asquenecoz guisala
asqui dobatu die
mundu hountan igaran diq
~oumbat gorabehera
eta jgaranen ere bai '
orano bi~i~en bada
SATANERIE IX
que les deux se retirent I sort la -satanerie
SATAlN
A Marcelina que lui est- il arrive
as tu entendu toi aussi
pour finir parait-il
Us 1'0nt 'assez daubee
en ce monde elle a passe
quelques hauts et bas
et en passera aussi oui
si elle vit encore
BBLZEBUT
Estadin amenx canbia.
orai loxatucheriq beita
Satan de~agun aren
guq bethiere tenta
retira jalqui Mareclina monturas
jalqui Tomalina eta Payot
MARCELINlA
Ene aita eta amaq maitiaq
houna nit~i~ie tristeriq
beguietaco bista
casi oro galduriq
TOMALIN,A
A ene haur maitia
othian possible deya
hiq galduriq dugnala
beguietaco bista '
PAYOT
eraix adi montura hortariq
eta hox eman bama
barbertobaten. cherca
ni baopuan berhala
Braix ~amaritiq aita ameq har
artian eta retira I
Marcelina jalqui passeya
jalqui Chiveroua eta m.
Noulache jz Marcelina
en~un dignat bista galdu dugnala
ounsa phena hartu beitut
segurqui ene bihotcian
MA&CELINA
A Chiveroua Chiveroua
esticugu leheneco dembQra
asquenecos pla~eraq ora
giten tu~ fini~era
Orai halere begui bateti
~erbait jcousten dit
bena j~an nu~u bai
bista ora -galduriq
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BE-LZEBUTH
Au moins qu'elle ne change pas
maintenant qu'elle est effrayee
or donc Satan que· DOllS soyons
nOllS toujours it. la tenter.
se retirent / '$ort Marcelina a cheval
sort Tomalina et Payot
MARCE'LINA
~es chers pere et naere
je viens it. vous tristement
la vue des yeux
presque toute perdue ,-
TOMALIN-A
Ab mon cher enfant
est-il done possible
que toi tu as .perdu
la vue des Y~iix -,'.. -
PAYOT
Descend de cette monture
et viens a l'interieur
un petit chiI1l:rgien querir .
je m'en vais' tout' de s~te
qu'elle descende de cheval I que pere 'et
mere la prennent: se retirent I
Marcelina sorte I se promene I
que sorte Chiveroua et parte
Comment es tu Marcelina
j'ai entendu que la vue tu as perdu
'bien'de la peine j'ai pris
pour sur dans mon coeur
M:ARCELINA
Ab Chiveroua Chiveroua,
nOllS n'avons plus le temps d'autrefois
pour finir tous .les ,plaisirs
viennent a finir
A present quand me~e d'un oell
quelque chose je vois
mais j'ai ete oui
I~ vue toute perdue
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ginen ~ain bai bista
ehadila ez loxa
orano ni j~anen nun
hire' consola~alia '
orai diela do~ena bat ourthe
beitaquin ~er eguin gunian
behardignaigu arren praticatu
orduco negoc;ia Marcelina
Soberan~ia luque«;u
orai ·arauz Chiveroua
eta jaquiten badeiq galdiq
guero ~oure emastiarequlla
CHI\T.EROUlA
Egon ady tranquilqui
esteignala horeq phenariq
estignaigu ene emastiaren
thubaten bene acholiq
hox arren berhala
~oure boronthatia halabada
enitec;u ni ausart
~ouui ara~satcera
CHIVEROUA
EUe te viendra oui la vue
ne soit pas non apeuree
encore moi je serai
ton consolateur
maintenant i1 y'a une douz~ine d'annees
tu sais bien ce que nOllS' fimes
nOllS devons done pratiquer
le negoce d'alors Marcelina
MARCELINA
Un exces ce serait
maintenant sans doute' Chiveroua
et si elle l'aprend ta perte
apres avee votre femme
CHIVERDUA
Restes tranquille
n'aies pas de peine de cela
nous n'avons de ma, femme
pas plus d'egard que d'un craohat
MARCELINA
Allons done de suite
si telle est votre volonte
je ne serais pas moi audacieuse
pour VOllS refuser.
SATANERIE, X
Sataneria jalqui. Satan m.
Viv.a viva Marcelina
hire coragiq estin aphur balia
mundu hountan esta sorthu
arauz hire paria
Belzebut jcousi duca
Marcelinaren apetitia
bista galduriq eta
ec;in ut~i ofic;ioua
Que la satanerie s~rte / que Satan parte
vive vive Marcelina
ton courage n'a pas peu de valeur
en ce monde il n'est pas ne
sans doute ta pareille
Belzebuth as tu vu
l'appetit de Marcelina
la vue perdue et
impossible de laisser (son) metier
BE·LZEB'UT
Hori nescatila mengouanta
gin ~ugun mundu hountara
gogoundit es dute denez
hori asseren secula
SATAN
Bai bai asseren due
o hatxaq deronian mancatu
arte hountan arastan
inposibIe j~anen duq
retira jalqui Chiveroua I passeya
jalqui Marcelintl
houna ni~in har~ra
jcoustera Marcelina
imposible ~itadan hiregana
gin gabe egoitia
MARCE·LINA
en~ dut counbersa
estait gue~rra alIa eguia
gouri gelosturiq emastiq
~rbait eran dei~ula
CHIV,BROUA
Bai jchiltu ere bai
debria espadu bertan
mint~atu den be~ sarri
ecari dignat campouan
MARCELINA
niq ere errecountm eguin
hanche errecabatetan
eta mesperetchatu dit
deusen ere houn esten guisa
eta eran derodan be~a1a
eguinen niro~un obra
soIamente mint~atu balis
hausten niro~un buria
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B'E,LZEBUT.H
QueUe fiUe pleine d'envies
elle est venue au monde
rai clans l'esprit qlle personne
celle la ne rassasiera jamais.
SATAN
oui oui elle sera rassasie
o quand le souffle lui manquera
entre temps pour le reste
ce sera impossible.
se retirent I sorte Chiveroua I se promAne
que sorte Marcelina
CHIVEROUA
me voici a nouveau
pour te voir Marcelina
il. ro'est impossible a toi
sans venir de rester
MARCE·LINA
J"ai entendu vos propos
je n~ sais le mensonge ou la verite
de DOllS mefiante (votre) femme
quelque chose vous a dit.
CHIVEROUA
Oui et s'est tue aussi oui
si le diable n'as pas! rapidement
sitot qu'elle a parle
je l'ai mise dehors
MARC·E·LINA
Moi aussi je l'ai rencontreela meme pres d'un nUsseau
et je l'ai meprisee
pour sa maniere de n'etre bonne a rien
et comme je le lui disais
je lui aurai fait l'ouvrage
seulement si elle avait ·parle
je lui brisais la tete
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CHIV,EROUA
Estin cer (?)'"eni ere
aipa di~adan deusere
bestella etcheriq jdoquiren'
hitciq encuten badut' solamente
MARCBLINA
lachuqui e~qui~a;h~l~u
ni gineri nit~ai~u
bestella ~oure eyhargari
hori jcanen du~
bestella ere orano
nountipaiti bengaturen ni~u
ai~u~batez nahi niquiocu
buria erdiatu
OHIV,EROUlA
Aguian orai hilen dun
eri dela uduri beitu
behar clignaigu jaquin lehen
gincoauaq nahi dinez erequeitatu
MARCEJLINA
bai amez heri baledy
bista hortariq iachuqui
j~an estadin mundu hori
~oure eta enne eyhargari
hox ema~ Marcelina
nombait chocobatetara
enne emastiaren despit
libertitu guitian ounsa
retira jalqui Lucus eta Germain
Et bien monsieur Lucus
comment porte vous
ete vous fache
comme l'autre jour
CHIVEROUA
il n'y a pas de quoi
m'en parler aucunement
autrement de la maison je la sors
de mot un seul si j'entends seulement
MARCELINA
certes vous pouvez la sortir
moi je vous viendrai
autrement votre deperissement
elle sera.
sinon a nouveau "_ .
de quelque part je me vengerai d'elle
d'une pioche je voudrais
la tete lui fendre
CHIVEROUA
Peut-etre a prese-nt mourra-t-eIJe
car elle a l'air d'etre malade -
nous devons savoir d'abord
si Dieu veut la guerir
MARCELINA
A au moins si mal~de elle po~vait etre
Allez Marcelina
quelque part en un coin
en depit de ma femme
divertissons nous bien
se retirent I sortent Lucus e.t Germain
GERMAIN
Eh bien Monsieur Lucu -
comment porte vans
ete vous fache·
comme l'autre jour
LUICUS
Etes vous fache
que men fouti si non tabe
c'est pourquoi jenipas
~oure acholiq bathere
GERMAIN
Je m'en fou a moi aussi
espeitut \=oure acholiq bathere
autrement si vous voulez ami
j~aten ahal gutu~uhola ere
Eberbous carom factoun est
ba\=aquit niq latia ere
et autrement ausi
beste lengouage hanix ere
GE:RMAIN
Autrement ferafoutra _
~uq lengouage ucqheniq ere
aussi je ne pas besoin
dudan bene haboro batere
Une fois je mavai porte
espeitut acholiq eraniq ere ,
un homme quelque chosa
eta ~ouri secula ez deux ere
LUC-US
Par me foi a moi aussi
Mar~elinra tabe
~oure presen~aren espeiQen
houra ahalque bathere
GERMAIN
Oh ,Lucus' avocatia
guitian hebeti retira
Pariseco cortiala jouaiteco
~u eta ni capable guira
LUCUS
H,anco avocatiaq
gu bene sabantago othe dia
ez segur du~u estaquiela
guq be~ain bat lengouage
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LUCUS
Etes vous fache
que men fonti si non tab~
c'est pourquoi jenip~s -(sic)
pour vous d'egards pas du tout.
le m'en fou a moi aussi (sic)
car je n'est point d'eg~rds pour vous'
autrement si vous voulez ami
nous pouvons l'etre quand meme
Eberbous -carom factoun est (sic)
je sais le latin moi aussi
et autrement aussi
beaucoup d'autres langages
GERMAIN
Autrement, faire ,foutre!
vous, meme si vous avez (savez) des,'
aussi je ne pas besoin (sic) [langues
davantage que j'en ai moi-meme
Une fois jexnavai porte .
car je n'ai pas 'de souci de le dire
un homme quelque chosa
et a vous jamais tien
LUCUiS
Par me foi a moi aussi (sic)
Marcelina aussi. ,
de votre present elle n'etait pas
elle honteuse du tout
GERMAIN
o avocat Lucus!
retirons nous d'ici
pour aller _a la Cour de Paris
vous et moi nOlls sommes capables
LUCUS
Les avocats de la-bas
que nous plus savants sont-ils
non je suis sUr qu'ils ne savent pas
autant que nous de langues
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Hanco avocatiaq ora
interditu beharti~ugu
e~i goure jspiritiaq -
paregabe dutu~
beste gai~abat ere badu~
nouIa escola handia beitugu
behar di~gu traditiones -
debria oro phensatu
ret~ra jalqui Chive passeya jalqui Marc
CHIVlEROUA
A Marcelina Marcelina
pla~erez giten nun hiregana
asquenecoz orai badignaigu
libertate edera,
orai artio jnsulta~ale
ucqhen beitugu bethiere
gin behardun. ene etcherat
beharra beitut hire
MARC~LY.N.A
asquenecoz punitu beita
goure intouroumpi~ali~
bihoua bihoua bistatiq
gincouaq lagundaquiola
Orai artio segretin
beiquinen gu bethi ere
orai estignaigu acholiq publiquin
jhouren ere
MARCELINA
Hox emac;u Chiveroua
mementian c;oure etchera
niq'cerbutchaturen 9Utut
~q nahi du~ be~a1a •
passeya jalqui semia
GERMAIN
De la bas tous les avocats
nOllS devons les laisses interdits
car nos esprits.
,sont sans pareil
IJUCUS
une autre chose aussi il y a
comme beaucoup d'ecole nous avons
nous devons en trahissant
tout le diable inventer
se retirent Chive I se promene I
sorte Marc.
CHIVEROUA
A Marcelina Marcelina
avec plaisir je viens a toi
pour finir -a present nous avons
la belle liberte
jusqu'a present des insulteurs
car nous en avons eu toujours
venir tu dois en ma maison
car j'ai besoin de" toi
MARCEILINA
Enfin la voila punie
notre interrompeuse
queUe aille aille de (notre) vue
que Dieu l'accompagne
C·HIVEROUA
jusqu'3o maintenant en secret
car nOllS etions nous toujours
a present nous n'avons pas de souci
de personne en publique
MARCELINA
Allez C'hiveroua
it l'instant rentrons chez vous
moi je vous servirai
comme vous le' desirerez
se promenent I que sorte le jils
~'H,I\TlEROUA
Alle apho ~aneoua
estuq eguin ene mania
orai jauz era~rren derat
biscareco erauxa
haura casca 'alIa
aren sinhex e~q
beste aldian ere aita
bestela iradoquiren derat
ore corpitcet~q.haxa
MARCELINA
haurec ounsa creintatu behardi~ie
bestela gaignia hart~n di~ie
nie beste hainbeste emanen dirot
~u eigneriq ba~irade
Marcelina cafla haurra eror
eta m. haurra belharico
Giric6uaren amorecatiq
u~i Iie~a~ie biCiriq
ab ene ama gachoua
jcous ba~inca c;oure haur tristiq
Chiveroua Marcelina retira
SEMIA
buria dut hanturiq
corpi~a minez betheriq
amaganat behardut
niq ere sari
~ celian ~ira
balima gincouarequila
~oure haur tristia hebe
aita crudelarequila
aita emdela eta
amaignou-gueya crodelago
gincouaq ebaqui cin arauz
gonre ~ortia holaco
retira jalqui Chiverou bere amarequi
passeya', ,
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CHIV,EROUA
allons patte de crapaud
tu n'as pas fait le commande
maintenant je te ferai sauter
la poussiere du dos.
frapper et git/ler I'enfant
CHIVlEROUA
Obeis done
la prochaine fois it ton pere
sinoD je te ferai rendre
de ton corps le souffle
MARCEU'NA
les enfants bien on doit les effrayer
sinon ils vous prennent le dessus
moi autant je lui donnerais
vons fatigue si vous etes
MarceZina giffte I enfant tombe
et l'enfant parle c:i genoux
Pour l'amour de Dieu
laissez moi vivant
ai ma pauvre mere
si vous voyiez vos pauvres enfants
Chiveroua Marcelina se retirent
LE FILS
La tete j'ai enflee
le corps de doul~urs rempli
je dois chez ma mere (me rendre)
moi aussi de suite.
vous au ciel etes
peut~tre avec Dieu
votre triste enfant ici
avec la pere cruel
le pere cruel et
la future maratre plus cruelle
Dieu avait decide sans doute
notre sort ainsi.
se retire I que sorte Chiveroua avec sa
mere / se promene
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Noula enne ama beit~ia ,
~oureganiq behardit abonimenti~
behardeita~u permetitu
Marcelinarequi escon~ia
AMA
Ez enne fedia
goitituriq bessoua
esterat niq hon
abonituren secula
hire emaste ~ena
hareq eyhar era~y ~ia
ourde ahardi haren hargia
estiat abonituren secula
borchaz edo aII1ourioz
abonituren deiqugu
~uq es nahi llcqheniq ere
leguiaz bortchaturen ~utugu
retira bedera gainti I jalqui Marcelina
Tomalina ,Chiveroua Payot passeYfJ·
OHIViEROUA
Ene amac erii~u
egun nahi llcqhen abonitu
Marcelinarequi escoun~ia
espeteit consentitu
PAYOr
Niq testamentu hountan
Jracouri diat leguetoua
amac nabi es ucqheniq ere
borcba~en ahal dugula'
TOMALIINA
~eren estu nahi abonitu
ab debrien eyhara:
areta haren despit
e~uinen di~ugu.Ja
Ama jalqui Chiveroua In• .,.
- CHIVEROUA
Comme vous etes ma mere
de vous je dois avoir l'accord
vons devez me permettre
d'epouser Marcelina
LA MERE
Non par ma foi
le bras leve
moi cela je ne te
l'accorderai jamais
ta femme defunte
c'est elle qui l'a fait deperir
de prendre cette truie
je ne l'approuverai jamais
CHIVIEROUA
De force on' ·par amour
vous nOllS l'accorderez
meme (si) vous ,ne voulez pas
par la loi nous vons forGerons
se retirent separement / sortent Marceli1!!l
Tomalina, Chiveroua Payot promenade.
CHI;VEROUA'
Ma mere ne m'a pas
aujourd'hui donne son consentement
Marcelina epouser
car elle ne m'a pas consenti
PAYOT
Moi en ce testament
j 'ai lu une petite loi
que la mere ne voulant pas meme
forcer vons la pouvez'
TO1\/1ALlNA
pourquoi ne vent elle pas l'accorder
ab diable de dessechee
cependant malgre elle
nous le fer.ons ,quand meme
. que sorte la mere et parle Chiverouti .'
aba abonitc;en deitadac;ia
eraiten dei{;ut har~ara
. bestela ere sinhex e~ac;u
borchaturen c;utudula
AMA
Enne gogouaren countre
hox arren berhala
hitz emaiten deic;ut niq
orano asseren, c;irela .
passeya oro jalqui mera jar /
Chiveroua m.
Egun houn jaun mera
guq plac;er badu~u
Marcelina eta ni
nahi guntucun erregistratu
MERA
Sedepe edoun hassiou
a~et queban ha biste
c'est ponrquoiaujourd'hui"
non baga pas "gouaie
ora jar mera m. jaiqui jaquiliq
Chiireroua harc;en du~ia Marcelina
presentian dena c;oure emaste.
MERA
Adora q~e lei heit
avoste' escritura
pagam d'abort eta
apres feraroutre entadehora
paca Mera eta retira Mera eta
jaquilic bestiaq passeya Chiverouren
ama eor eta m.
ayei ayei flacuz
enainte gin aic;ina
behar naic;ie othoi laguntu
Jgaiten aston gaignan
CHIVEROU\A
Nahi ba~ira jaiqui ~ite
eta ahal bac;ira gin c;ite
orai estic;ugu guq
c;oure beharriq bathere
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mere me l'accordez vous
je vous le redis
autrement croyez bien
que je vans, farcerai
LA MER.E
Contre ma pensee
AlIons y de suite
je vaus promets mo~
encore que vous vo~s en rassasierez'
se promenent tous: sorte le maire /
parle Chiveroua. .
Bonjour monsieur le maire
s'il vous plait
Marcelina et moi
nous voulons nO.l:ls inscrire au registre
ce que vous allez voir
c'est pourquai ~ujourd'h:ui
tous assis I parte le maire: se levent
les temoins
Chiveroua prennez vans Marcelina
qui est presente pour votre femme
LA MAIRE
maintenant que je l'ai faite
votre ecriture -
payez moi d'abord et
apres aIlez vons faire foutre dehors
paient le maire se retirent maire et
te-moins les autres se promenent la m~re
de Chiveroua tombe et parte
aiel aiel de faiblesse
je ne pourrais venir plus avant
vous devez de grace m'aider
Et monter sur (mon) ane
CHIVEROUA
Si vons vouIez levez VQns'
et si vous-le pouvez venez
maintenant nous n'avons' 'pas nous
de vous besoin pas du taut
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Esti<;u ez nierechi
horeq goure lagungouarequi
~eren escuntin obedit~en
egin gabe complimenturiq
retira oro jalqui Marcelina
Chiveroua I Jar I Chiveroua n1.
aspaldico desseigna
orai clignaigu counplitu
behar dignaigit, aren orai
gogohounez aihaltu
Presta e~an mahaignia
eta aiharia adela
esteiliar saldo batequi beno
tranquilago j~anen guira
deus hollO dienaq hoyeq
ora jan li~aquegne
bena behardignaigu jntertan
guihaureq ounxa aihaltu
MarceZinaq mcthaigna heda
eta e,ar arto eta sagar ere
~CELINA
.Pasteix hox eta sagar ere
Esteyaq arountho dirade
bena espeicutu jhourque jcousten
estugu acholiq bathere
laten ari jin Camaris Satanaq
eta general Cornut
Elle ne merite pas non
celle-la notre aide
car elle ne nous obeissait pas
sans faire des compliments
sortent tous I sorte Marcelina
Chiveroua assis I Chiveroua parle
le dessein d'autrefois
a present nous ravons accompli
nOllS devons done maintenant
diner de bon esprit (de bon coeur)
Dressez la table
et preparez le diner (sens ancien de
[diner)
plus qu'avec une troupe de noceurs
nous serons tranquilles
tout ce qu'il y a de meilleur ceux la
nOllS les mangeraient
mais nous devons entre temps
nOllS meme bien manger
-que Marcelina dresse la table et mette
du mais et des pommes cuites
MA'RCELINA
Des galettes de mais froides et des
[pommes cuites
les noees sont bien ordinaires
.mais puis-que personne ne nous voit
nOllS n'en avons aucun souci.
Mangeant viennest a cheval les Satans
el le general Cornut
SATANERIE XI
GENBRAL m.
Bran e~aq Chiveroua
ni nour ni~an egagu~n naica
egun hona giten nit~q
biri bisita eguitera
GENERAL parte
Disl,1loi Chiveroua
qui je suis me reconnais tu
aujourd~ui me voila toi
pour te faire visite
behar duq orai ouhouria .
cargubaten ucqueiteco
~ouintan ounsa agradable
houra j~en beita
ni nue general Comut
eta j~ena Plat foutut
bena nahi derat arai
hiri corona ~ditu
emastia arauz puncela
en~un diat hartu diala
nahi diet orai tabalaera~i
Fran~ian eta Espaignian
jgain triaten gaigna
GBNBRALA
Alo aren berhala
huillant acquit Chiveroua
beharduq orai re~bitu
ouhouresco corona
CHIVEROUA
Eran e~adaq hie cer j~ndia
edo ~er corona emaiten deitala
hire mina gaisto debriarequi
enicaig sobera fida
CORN:UT GEN'EJRALA
Corona hounen sustan~ia
eranen derat berhala
entelega e~aq Fran~ia orotaco
cournatiq handiena j~la
Eta hon ~er due causa
espahaquin eran nahi derat
hire emastia delacoz
puta ororen guehiena
E(s)tuc llcqhenen escapiriq
orai corona hountariq
nahi bahin~an houni evitatu
ehin behar hartu emaste hori
SATAN
AlIa alla Chiveroua
gogo hounez har~en ahalduc
beitiable egoual
cargu ederra beharduq
------.- .._----_...-.-----_.=-=--:::.:-======--:..=------------
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tu dais (avoir) a present l'honneur
de recevoir' une charge
laquelle bien agreable
elle te sera
Je suis le General Cornut
et de nom «Bien foutu»
mais je te veux rnaintenant
ceder (mal couronne
(ta) femme sans doute pucelle
j'ai entendu que tu as pris
it present je vais le faire tambouriner
en France et en Espagne
monter sur le th4atre
G.BN·BRAL
Allons donc a l'instant
approche de moi Chiveroua
tu dais a present reeevoir
la couronne d'honneur
CHIV,EROUA
Dis moi que! est son nom
ou queUe couronne tu me donnes
avec ta diable de mauvaise mine
je ne te suis pas trop confiant
GENERAL CORN,UT
La substance de cette 'cauronne
je vais te le dire de suite
comprends que de toute la France
tu es le plus grand cocu.
Et de ceci queUe est la cause
si tu ne le savais je te le dis
car ta femme est
la premiere de toutes les putains.
Tu n'auras pas d'echappatoire
maintenant de cette couronne
si tu voulais te l'eviter
tu ne devais pas prendre cette femmeci
SATAN
Allons alIons Chiveroua
de bon coeur prendre tu la peux
tu dais avoir une belle charge
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CHI,VBROUA
Hau
cer mila debria da
uduri ~ait mundia
ora gaignen dudala
BE'LZ;BB,Ur
o c;er ouste duc dela
adar 'cargarenhandia
soffri ec;aq soffrl .
pac;enc;ia handiarequila
SATA!N
Jaunaq etcayoua ederqui .
corona hori. agoiten .
cargu hortaco' etcuqueya '.
propiagoriq ediren
BELZEBUT
Guitian orai retira"
goure generalarequil'a
A Chiveroua 'Chiveroua
ehic;a orai" guic;oun edera
. Retira oro.
Ac1;uren j~ena
Chiveroua
Tomalina
Ama,,'
Marcelina
.Semia
Lucus avocatia
Espagnola
Bedec;ia
Grefiera
Arneguy
Payot
Mettre la couronne sur la·tete
CHIV,EROUA
cela
quel mille diable est-ce
il me semble que le monde
entier sur moi est
BE,LZEBUTH
Oh que crois tu 'que c'est
la charge de comes grande
souffres la souffres ..
avec beaucoup de patience.
SATAN
Messieurs n'est ce pas magnifique
que cette couronne lui va·
pour cette charge, i1 n'etait pas' possible
de trouver plus convenable. '
"BELZEBUT~H
A present retirons nous
avec notre general '
a Chiveroua Chiveroua
n'est tu pas a present un bel homme
Que tous se retirent.
. Nom·' (sic) d'acteurs
Chiveroua
Tomalina.
La mere
Marcelina
Le fils
L'avocat Lucus
L'Espagnol
Le Medecin
Le greffier
Ameguy,
Payot
